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ОТЫМЕННЫЕ АНТРОПОТОПОНИМЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ТАЛИЦКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Личные имена относятся к наиболее изменчивой категории 
антропонимии. Состав русских личных имен, которые даются ново­
рожденным, меняется не только от десятилетия к десятилетию, но 
и от года к году, как показывают исследования динамики имен К 
Однако состав популярных имен какого-либо региона в тот или 
иной период, определяемый обычно путем сложных и трудоемких 
подсчетов, довольно четко обнаруживается в топонимии и микро­
топонимии региона, где оседают и закрепляются имена, наиболее 
часто употреблявшиеся в момент формирования топонимических 
названий. Неоценимую услугу оказывает исследование антропо­
топонимов, содержащих в своем составе неофициальные формы 
личных имен, которые с XVIII в. в деловой документации находят 
уже минимальное отражение.
В статье дается обзор отыменных антропотопонимов южной 
части Талицкого района Свердловской области2.
К отыменным антропотопонимам отнесены топонимы и микро­
топонимы региона, соотносимые с личными именами во всех их 
разновидностях. Характер этой соотнесенности может быть раз­
личным:
а) антропотопоним совпадает с одной из форм личного имени 
в единственном или множественном числе: Патрак, Мартюши;
б) антропотопоним совпадает с каким-либо- антропонимом, 
образованным от личного имени: Ванята, Максята\
в) антропотопоним является субстантивированным именем при­
лагательным, образованным от личного имени: Александрово, Гав- 
рилово, Гришина;
г) антропотопоним является именем существительным, обра*
1 См.: В. Д. Бондалетов. Динамика личных имен в XX в.— В кн.: Личные 
имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970, с. 91.
2 См.: П. Т. Поротников. Отфамильные антропотопонимы южной части Та­
лицкого района Свердловской области.— В сб.: Вопросы ономастики, № 7. Сверд­
ловск, 1974; Он же. Отпрозвищные антропотопонимы южной части Талицкого 
района Свердловской области.— В сб.: Вопросы ономастики, № 10. Свердловск, 
1976.
зованным от притяжательного прилагательного с личным именем 
в основе: Абрамовка\
д) антропотопоним представляет собой суффиксальное образо­
вание от антропонима с личным именем в основе: Абрамовская, 
Максятское\
е) антропотопоним является словосочетанием, в состав кото­
рого входит в качестве компонента имя прилагательное, образо­
ванное от личного имени: Васильев Садок, Ефремова Редка.
Все виды русских личных имен, которые принято делить на три 
группы — полные, сокращенные ц субъективно-оценочные3, нахо­
дят отражение в составе топонимических названий региона. 
Анализ антропотопонимов дает возможность выявить особенности 
использования той или иной группы личных имен в образовании 
топонимических названий.
Представим имеющийся фонд отыменных антропотопонимов, 
распределив их на три группы в зависимости от соотнесенности 
с видом личного имени.
I. Антропотопонимы, соотносимые с полными личными именами
а. Антропотопонимы, соотносимые с нормативными литератур­
ными полными личными именами, представленными в словаре 
Н. А. Петровского4 без помет.
А в р а м .  Аврамова Редка, ур. около дер. Трехозерка (Владен- 
ная Тр.5, л. 6 об.). См.: Обрамова Редка.
А г а ф о н .  1. Агафонов Столб, столб, некогда стоявший в ур. 
около дер. Непеина; «Агафонов-от Столп километра три от Непеи- 
ной-то» (Каз). 2. У Агафонова Столба, ур.; ср.: ур. Лотовы Поля 
и У Агафонова Столба (Выписка 1863, л. 2 об.; Контракты 1863, 
л. 34; Переписка 1889, л. 4); ур. Лотовы Поля У Агафонова Стол­
ба (Объявление 1901, л. 2 об.). 3. Агафоново Поле, паш. в 8 км от 
дер. Ново-Трехозерка; «Агафоново Полё, километроф восемь от 
Новой-то» (Тр).
А л е к с а н д р .  Александрово, ур. около дер. Нижний Катарач 
{Владенная См. 1888, л. 11).
А н д р е й .  Андреева Избушка, изба, стоявшая в поле около 
дёр. Нижний Катарач; ср.: земельный участок за Ольховкой у 
Андреевой Избушки (Переписка 1908—1909 л. И ).
А р т а м о н .  1. Артамоново Поле, паш. в 5 км от дер. Непеина; 
«Артамоново Полё-то пот Пшанисну, тожо непеинскоё, километроф 
пять от деревни-то» (Каз). 2. Артамоново Поле, ур. около дер. Ко­
новалова; ср.: ур. За Поскотиной У Артамонова Поля (Владенная 
Кон. 1888, л. 6). 3. У Артамоновых, паш. около с. Смолина (См).
3 См.: Е. Ф. Данилина. Личные официальные и неофициальные имена в со­
временном русском языке. Автореф. канд. дис. М., 1970.
4 Н. А. Петровский. Словарь русских личных имен. М., 1966.
6 См. список сокращений в конце статьи.
Б о р и с .  Борисовщина, паш. около дер. Новая Деревня; «Бо­
рина, Борисофшына кака-та, Борис держал ране» (НД).
В а с и л и й .  Васильев Садок, ур. около дер. Гомзикова (Карта 
1918).
Д а р ь я .  Дарьина Булдышка, старое название ур. Булдышки 
около дер. Калиновка; «Булдышки сичас, а раныне-то Дарьина 
Булдышка» (Тр). ■
Д е м и д .  Демидово Болото, бол. к юго-западу от дер. Вих- 
ляева; «Демидово Болото ишшо на Круглой-то, хто он Демид-от 
жыл, километроф шесь — семь» (Вихл). Ср.: бол. Демидово 
(Съемка 1947).
Д е м ь я н .  Демьянские Лога, ур. около дер. Боровушка (Карта 
1918); ср.: ур. Демьянские Лога (Выписка 1863).
Д е н и с .  1. Денисово Поле, паш. около дер. Новая Деревня; 
«Денисово Полё километра два от Новой» (Вихл); «Денисово 
Поле есь» (НД); ср.: ур. Денисово Поле (Карта 1918); ур. Д е­
нисово Барсове Поле (Выписка 1863). 2. У Денисова Столбал 
ур. около с. Смолина (План См. 1966).
Е г о р .  1. Егорова Редка, ур. около дер. Басманова; «Егорова 
Ретка в Зарекой, километра три так к северу» (Басм). 2. Егоро­
вых Болото, бол. около дер. Чернова; «Егоровых вот Болото. У нас 
в гумне было болото-то, всё и говорили — у Егоровых в болоте» 
(Ч). 3. Егоровых Редка, редка6 около дер. Чернова; «Нашу-ту 
звали Егоровых Ретка, а этех — Ганина» (Ч).
Е м е л ь я н .  1. Емельянов Балаган, ур. около дер. Беляковский 
Катарач (План 1966). 2. У Емельянова Столба, ур. около дер. Гор- 
скина; ср.: ур. У Емельянова Столба (Карта 1918).
Е р  мил.  1. Ермилов Колок, ур. около дер. Буткино-Озеро 
(Карта 1933; Чертеж БОз 1937; Съемки 1947; Чертеж БОз 1948). 
2. За Ермиловым Колком, ур. около дер. Буткино-Озеро (План 
См. 1966). 3. Ермилов Лог, лог в 5 км северо-восточнее с. Пеньки; 
«Вот Ермилов Лог да Исаков Лог, а тут Кресты проходят» (П н); 
«Фёдор Ермилович, пашни ихны всё. Сутягу-ту проедёш, Ермилов 
Лог направо» (Б). 4. Ермилово, ур. около дер. Нижний Катарач; 
ср.: в урочищах Миседово и Ермилово (Владенная См. 1888, 
л. 27 об.).
Е ф р е м .  Ефремова Редка, ур. между деревнями Вихляева и 
Новая Деревня (Владенная Вихл. 1888, л. 6; Земельная Вихл.
1927). См.: Ехремова Редка.
З а х а р .  1. Захарова, ур. около с. Бутки (Съемки 1947). 
2. Захарово Поле, паш. около с. Бутка; «Захарово Поле севернее 
Шаламихи» (Б); ср.: участок Захарово Поле (Документы 1965); 
ур. Захарово Поле (Карта 1918). 3. Захарятская Степь, ур. около 
дер. Пиджакова; ср.: участок VI урочище За Захарятской Степью 
(Владенная Пидж. 1888, л. 8). 4. Угол Захарят, ур. около дер. Ко­
новалова; «Этта Крутой Лог проходит, а это называцца Угол
6 Редка — редкий лес с покосными угодьями.
Захарят, тут Линиво полё» (Пн); ср.: ур. Угол Захарят (План 
1966).
И в а н .  1. Ивана Зотеевича Поле, паш. около дер. Калиновка; 
«Ивана Зотиёвича Полё, три километра от Калиновки-то» (Тр).
2. Ивана Савича Редка, редка около дер. Беляковский Катарач; 
«Там вот Ивана Савича Ретка» (См). 3. Иванов Лог, лог около 
дер. Зарубина; «Петифоров Лог, потом Сивирьянов Лог, потом 
Иванов Лог» (Заруб). 4. Иванов Мост, мост через ручей в поле 
между деревнями Данилова и Упорова (Б).  5. Иваново Болото, 
бол. около дер. Басманова; «Иваново-то Болото за Грязником» 
(Басм). 6. Ивановы Пашни, ур. около дер. Трехозерка; «Ивановы 
Пашни, Иван держал, лес у ево был» (Тр). 7. Иваново Болото, 
бол. около дер. Трехозерка; «Иваново Болото за километр от нас» 
{Тр). 8. Полоски Ивана, ур. около дер. Беляковский Катарач 
(План 1966). 9. У Ивана Савича За Редкой, ур. около дер. Беля­
ковский Катарач (Съемки 1947). 10. У Иванова Моста, ур. около 
дер. Данилова; ср.: ур. У Иванова Моста (Выписка 1863, л. 3 об.); 
ур. У Иванова Моста (Карта 1918).
И г н а т и й .  1. Игнатьева Мельница, бывш. мельница на р. Бут- 
ке около дер. Чернова; «Игнатьёва Мельница была, сичас-то нет 
уш» (Ч); ср.: место для мусора за деревней У Игнатьевой Мель- 
ницы (Репорта 1913, л. 223). 2. Игнатьева Редка, ур. около 
дер. Зарубина; «От Игнатьёвой Ретки тут пашни пойдут, кило­
метра два — три от деревни, лес, согря. Мужык был, ево ретка 
называцца, Овчинников он, Игнатей Павлович» (Заруб). 2. Игна­
тьево Поле, паш. около дер. Ново-Трехозерка; «Игнатьёво Поле 
километра два от деревни-то» (Тр).
К а с ь я н .  1. Касьянов Лог, сенокосный лог около дер. Ново- 
Трехозерка; «За Касьяновым Логом, а перед ей большой Касья­
нов Лог, сенокос, километра три — четыре» (Тр). 2. За Касьяно­
вым Логом , паш. около дер. Ново-Трехозерка; см. 1.
Ко нон.  Кононятская Л яга, ур. около дер. Нижний Катарач; 
ср.: земельный участок У Конанятской Л  яги, ур. У Канонятской 
Л  яги (Переписка 1908—1909, л. 8, 72 об.).
К у з ь м а .  1. Кузьминовских Остров, ур. южнее дер. Буткино- 
Озеро, около бол. Терсюк (Карта 1933). 2. Кузмичев Остров, 
ур. между с. Смолина и дер. Нижний Катарач (Карта 1918).
Л а в р е н т и й .  Лаврентьева Реточка, редка — старое название 
колка Венушков Колок (см.); «А вот этта реточкя-то была, всё 
звали Лаврентьёва, Лаврентьёва Реточкя, а потом как Венушко-то 
переехал к Якову-ту, стали звать Венушков Колок» (Пн).
Л а з а р ь .  Лазаревы Заворы , ур. около дер. Данилова; «У их 
там Лазарёвы Заворы есь, за фермой-то. Мы косили как-то, дак 
сказывали им где, а баба-та говорит: «А, у . Лазарёвых
Завор» (Юж).
М а к а р .  1. Макарово Болото, бол. около дер. Немкова; «Ма­
карово Болото тожо у даниловцов нать-то» (Б);  ср.: ур. Макарово 
Болото (Владенная Б. 1889, л. 6). 2. Макарово Поле, паш. около
дер. Немкова; «Макарово Полё вот за Немковой, километров 
петок» (Б);  ср.: ур. Макарово Поле (Карта 1918). 3. У Макарова 
П оля , ур. около с. Бутка; ср.: ур. У Макарова Поля (Владенная 
Юж. 1889, л. 10); в урочище У Макарова Поля за поскотиной 
(Владенная Бор. 1889, л. 6 об.); ур. У Макарова Поля (Карта 
1918). 4. Макаровщина, покос около дер. Басманова; «Тут два 
больших сенокоса, Макарофшына, какот Макар держал» (Басм).
5. Макарятский Край, часть дер. Зарубина; «Вот Макаряцкой 
Край есь, там Макарята жыли» (Заруб).
М а к с и м .  Максимово Поле, паш. около дер. Калиновка; 
«Максимово Полё, три километра от деревни-то» (Тр).
М а р к .  1. Марково Болото, бол. около дер. Немкова; «Мар- 
ково Болото где-то етта жо» (Юж); ср.: Марково Болото (Карта 
1918). 2. Марчата, паш. около дер. Зарубина; «Боярошно, у Боя- 
рошнова, а там дальше-то Марчата» (Заруб).
Марчата — дети или потомки Марка.
М а р т и н .  Мартинята, паш. около дер. Казакова; «Мартинята 
южнее Новинки» (Каз).
Ми н а .  Минин Колок, Минины Колки , ур. около дер. Казакова; 
«А там уш дальше Минин Колок» (Б);  «Минины Колки есь, назы­
вают, в Арыковой, километра четыре будёт от деревни-то» (Каз); 
ср.: ур. Минин Колок (Карта 1918).
Ми р о н .  Мироновщина, паш. около с. Басманова; «Мироноф- 
шына была, а сичас полё просто, по номеру» (Басм); ср.: ур. Ми­
роновщина (Владенная Басм. 1888, л. 10; Карта 1918).
М и т р о ф а н .  Митрофановы Куста, колок около с. Пеньки; 
«А там опеть Митрофановы Куста были, нашова дедушка Митро­
фана» (Пн).
Н а з а р .  1. Назаров Лог, лог между деревнями Коновалова и 
Пеньки; «По Коноваловской-то дороге пашни-те Лога называюцца, 
первот Назаров Лог, а там Малинькёй Ложок» (Пн). 2. Назарова 
Редка, ур. в 7 км от дер. Казакова; «Назарова-та вот Ретка, дак 
названьё толькё осталось, лес-от вырублен, ретки-то нет. В На­
зарову Ретку ездили коней поить, болото было там, Назар дер­
жал, справнинькёй мужык, километров семь от Арыковой, ретка 
была загорожана» (Каз); «У нас тожо Кулёв-от Лог был, черё- 
муху-ту брали у Куля в логу, у Назаровой-то Ретки, кутор-от 
выежжал куда» (Б);  ср.: ур. Назарова Редка (Карта 1918); в ур. 
Назарова Редка (Владенная Каз. 1889, л. 9). 3. Назаровщина, 
пок. южнее дер. Зарубина; «У Назарихи там участок, Назароф- 
шына там, у Курганской границы» (Вихл).
Н и к и т а .  1. Никитина Избушка, ур. южнее дер. Буткино- 
Озеро (Карта 1918). См.: Никишечкина Избушка, Никитечкина 
Избушка. 2. Никитина Редка, ур. около дер. Зарубина; «Ретка-та 
эта Никиты Фоминовича, была Никитина Ретка, тут у Грязей-то, 
где гречуха-та... Григорей Никитич был, а Никита Фоминович» 
(Заруб); см.: Микитина Редка. 3 Никитина Редка, ур. около 
дер. Поротникова; ср.: в урочище близь Никитиной Редки (Вла-
денная II. 1888, л. 6 об.). 4. Никитятская, Никитинская, ур. между 
деревнями Зарубина и Буткино-Озеро; «Чернотал есь в учаске, 
тритцеть километроф, Никитяцка тут жо, Никитинска-та, там 
Круглой Кус и Никитинска... В Никитяцкой был ко гране-то учас­
ток» (Вихл). 5. У Никитиной Избушки, ур. около дер. Буткино- 
Озеро; ср.: ур. У Никитиной Избушки (Выписка 1863, л. 43; Пере­
писка 1889, л. 5; Ведомость обр. ст. 1911, л. 33 об.).
О н и с и м .  1. Онисимо Болото, бол. около дер. Калиновка; 
«Есь Онисимо Болото, был хозеин какот Онисим» (Тр); 2. За Они- 
симым Болотом, паш. около дер. Калиновка; «За Онисимым Бо­
лотом, пашня, два километра» (Тр).
П а в е л .  Павлова Редка, Павла Петровича Редка, ур. около 
дер. Зарубина; «Вот тут Павла Петровича Ретка, Павлова Ретка 
чашше, Обласов он, месной, чашше Павлова Ретка. А хто спро­
сит какова, дак Павла Петровича. Сичас малиньки-те не знают 
отчество» (Заруб); ср.: ур. Павлова Редка (Владенная Неп. 1888, 
л. 9; Карта 1918).
П а р а м о н .  Парамонова Горау холм на берегу р. Беляковки 
в дер. Непеина; «Вот Парамонова Гора в Непеиной, гора прошла, 
берег большой, как раз у Парамона дедушка на задах» (Б).
Пё т р .  L Петров Остров, паш. около дер. Зарубина; «Там 
Петров Остров, километра четыре будет, раньше Петро держал, 
одна пашенка, а тут всё леса кругом» (Заруб). 2. Петров Столб, 
ур. около дер. Басманова; ср.: ур. Петров Столб и У Солнечных 
Ворот (Выписка 1863, л. 42 об.); ур. Петров Столб У Солнечных 
Ворот (Переписка 1889, л. 4); ур. Петров Столб (Объявление 
1901, л. 3 об.). 3. У Петровых Ворот, ур. около дер. Трехозерка 
(Карта 1918).
Пуд.  1. Пудово Болото, бол. около дер. Калиновка; «Там 
где-то Пудово Болото есь под Калиновкой, косили там, до Петро­
ва дня косили ево, такоё болотишшо» (Ю ж); ср.: Пудовское Бо­
лото (Переписка 1889, л. 28 об.). 2. Пудовина Дорога, ур. около 
дер. Беляковский Катарач (Съемки 1947).
Р о д и о н .  1. Родионов Остров, ур. южнее дер. Буткино-Озеро 
(Карта 1918). 2. Родионовы Пашниу паш. юго-западнее дер. Вих- 
ляева; «У Черёмушника — тожо полё, недалёко тут рядом-то Круг­
ла да Родионовы Пашни» (Вихл).
Р о м а н .  1. Романова Редка, ур. к югу от дер. Вихляева; 
«Романова Ретка тожо у Донскова болота, ретка сичас всё ишшо, 
а полё — у Романовой Ретки» (Вихл). 2. У Романовой Редки, паш. 
около дер. Вихляева; см. 1.
С а м с о н .  Самсоново Болото, ур. в 10 км к юго-востоку от 
дер. Басманова; «Самсоново Болото, Самсон какот держал тут 
пашни, сенокосы» (Басм); ср.: ур. Самсоново Болото (Карта 1918).
С е в е р ь я н .  Северьяновых Кресты, ур. около дер. Беляков­
ский Катарач (План 1966).
С е м ё н .  1. Семёнов Острову ур. около дер. Буткино-Озеро 
(Карта 1918). 2. Семёново Поле, пок. в 8 о  к югу от дер. Ново-
Трёхозерка; «Семёново Полё тут жо рядом» (Тр). 3. Семёново 
Поле, Семёново, Семёновское, Семёновка, ур. южнее с. Смолина; 
«Туды вот к Катарачам-то Семёновка есть полё» (Юж); «Смолен­
ске ишшо есь Семёново Полё, Семёновско, с Катарачам межуёцца, 
за могилам-то» (Вихл); ср. ур. Семёново (План См. и НК. 1882); 
ур. Семёновское (План БОз. 1883); земельный участок Нижнего 
Катарача на Семеновской (Переписка 1908—1909, л. 24 об.); в ур. 
Семеновское Поле (Владенная БК. 1888, л. 6). 4. Дальняя Се- ' 
меновская, Семеново Поле, ур. около дер. Буткино-Озеро; «Под 
Буткино-то подъежжаш, Ремок-то где, где Семёново-то Полё» 
(Вихл); ср.: ур. Дальнесеменовское (Владенная БК- 1888, л. 6); 
ур. На Дальной Семеновской, ур. На Семёновской На Д аль­
ней  (Переписка 1908—1909, л. 5, 15 об.); ур. Дальняя Семе­
новская (Съемки 1947). 5. Семеновы Кресты, ур. около дер. 
Беляковский Катарач (План 1966). 6. Семёновщина, пок. около 
дер. Басманова; «Семёновшына, Семён опять какот держал» 
(Басм).
С и м о н .  1. Симонов Лог, ур. около с. Смолина; «Симонов Лог 
тожо есь у смолян; коло Смолины полё-то ето» (Вихл); ср.: зе­
мельный участок деревни Нижнего Катарача у Симонова Логу 
(Переписка 1908—1909, л. 8, 36 об.). 2. Симонова Редка, ур. около 
дер. Казакова; «Симонова Ретка есь в Казаковой, километра два, 
поля и леса там, мужык был казаковской» (Каз); ср.: ур. Симо­
нова Редка (Съемки 1947).
С п и р и д о н .  Спиридонова Редка, ур. около дер. Новая Де­
ревня; ср.: в ур. Спиридонова Редка (Владенная НД. 1888, л. 6); 
ур. Спиридонова Редка (План НД. 1894).
Т а р а с .  1. Тарасов Колок, ур. около дер. Данилова (Съемки 
1947). 2. Тарасова Дорожка, полевая дорога от с. Смолина к 
бол. Тарасово Болото-, «Степь-та вот, тут Тарасова Дорошка» 
(См). 3. Тарасово Болото, бол. около с. Смолина; «Тарасово Бо­
лото тожо недалёко, километра два. Тарас был пьенчушка, дак 
он помочь собрал загородить ето болото, штобы вода не бежала. 
Тожо Зыков он» (См). 4. Тарасово Болото, ур. около с. Смолина 
(План См. 1966).
Т е р е н т и й .  Терентьев Столб, ур. около дер. Буткино-Озеро; 
ср.: ур. Терентьев Столб (Съемка 1882; План БОз. 1883; Владен­
ная БОз. 1888, л. 10).
Ти х о н .  1. Тихонов Троестен, паш. в 10 км от дер. Ново-Трех- 
озерка; «Тихонов Троестен, десять километров, дом был» (Тр).
2. Тихоновское, Тихоновская, ур. около дер. Нижний Катарач; 
ср.: ур. Тихоновское (Съемки 1947; План См. 1966); ур. Тихонов­
ская (План 1966); земельный участок на Тихоновском, на Тихо­
новском Поле (Переписка 1908—1909, л. 10, 21 об.). 3. Тихонка, 
ур. около дер. Трехозерка; «Тихонка, три километра, поля там. 
Тихон раньше держал, слыхал от стариков-то, Тихон раньше 
держал степь» (Тр); «Тихонка, правой бок, три километра» (Тр); 
«... на семенном участке в урочище «Тихонка» второй бригады
пшеница перестаивает» (КП, 1954, № 70); ср.: ур. Тихонка (Кар­
та 1918).
Т р и ф о н .  Трифонов Угол, ур. около дер. Упорова; «Трифо­
нов Угол упоровской, к Федотовой там выежжать, километров 
восемь от нас, не боле» (Ю ж); ср.: в ур. Трифонов Угол (Владен­
ная Бер. 1889, л. 9; Владенная Юж. 1889, л. 8 об.); см. Трихин: 
Угол.
Ув а р .  1. Уваров Колок, колок около дер. Зарубина; «Уваров. 
Колок это Увара Климича колок» (Заруб). 2. Уваров Лог, лог 
около дер. Красногорка; «Олексанов Лог да Уваров Лог» (К р); 
«Уваров Лог слыхал где-то» (Юж). 3. Уваров Лог, лог в 10 км  
южнее дер. Трехозерка; «Уваров Лог, а вот Мохово Болото, и Ува­
ров Лог из болота выпадат» (Тр). 4. У Уварова Колка, паш. около 
дер. Зарубина; «Сичас пашню-ту называют За Складом, а рань­
ш е— У Уварова Колка» (Заруб).
Ф е д о т .  1. Федотов Бочок, ур.; см. У Федотова Бочка. 2. Фе­
дотова, Федотово, паш. между деревнями Упорова и Красногор­
ка; «На Федотовой сйяли, кака-та Федотова под Упоровой» (Кр); 
«Федотова вот пашня под Упоровой туды» (Юж); «Федотово 
около Красногорки» (Б);  ср.: ур. Федотово (Владенная Юж. 1889, 
л. 10; Съемки 1947); в ур. Федотово Поле (Владенная Бер. 1889, 
л. 9 об.; Владенная Дан. 1889, л. 7). 3. Малая Федотова, паш. 
около дер. Упорова: «Мала Федотова упоровска, километра три 
от Упоровой. И Федотова есь и Мала Федотова, там мене она, 
Мала и называцца» (Вихл); ср.: в ур. Малая Федотова (Владен­
ная Бер. 1889, л. 8 об.; Владенная Уп. 1889, л. 7). 4. Федотова 
Редка, ур. около дер. Вихляева; ср. ур. Федотова Редка (Владен­
ная Вихл. 1888, л. 6). 5. Федотовщина, ур. около дер. Нижний Ка­
тарач (План 1966). 6. У Федотова Бочка, ур. в 9 км к юго-западу 
от дер. Немкова (Съемки 1947).
Ф е о к т и с т .  1. Феоктистов Дом, бывш. полевой дом около 
дер. Красногорка; «Феоктистов Дом стоял когда-то там, дак у 
Феоктистова Дома пашня-та» (Кр). 2. У Феоктистова Дома, паш. 
около дер. Красногорка; см. 1.
Фё д о р .  Фёдорова Редка, редка около дер. Зарубина; «Нет, 
я вот Фёдора Севасьяновича Редку помню, Фёдорова Ретка она» 
(Заруб).
Ф и л и п п .  Филипповка, ур. около дер. Боровушка (Съемки 
1947).
Фо к а .  Фокино, ур. около дер. Беляковский Катарач (Съемки 
1947).
Фо м а .  1. Фомино Болото, бол. около дер. Зарубина; «Фомино 
Болото тут есь» (Заруб). 2. У Фоминова Болота, паш. около 
дер. Зарубина; «У Фоминова Болота, пашня, тут жо оно всё, с 
километр» (Заруб).
б. Антропотопонимы, соотносимые со старыми формами кано­
нических имен, представленных в словаре Н. А. Петровского с 
пометой стар., редк., стар, форма.
А н т и п  а. 1. Антипин Колок, колок, некогда существовавший 
около с. Смолина; «Антипин Колок километроф пять. Антипа был, 
•бедняк был, сичас нету, спалёно всё» (См). 2. Антипин Колок, ко­
лок около дер. Чернова; «Вот Антипин-от Колок левеё по дороге 
в Нову, от Черновы-то с километр» (Пн). 3. Антипин Колок, колок 
около дер. Казакова; «Антипин Колок километра четыре, болото 
было в нём» (Каз); «Антипин-от Колок где-то коло Калиновки, 
должно быть» (Б).  4. Антипина Ляга , ур. около дер. Зарубина; 
«Антипина Ляга за Буткой, за Привалихой» (Заруб). 5. У Анти­
пина Колка, ур. около дер. Чернова; ср.: ур. У Антипина Колка 
(Съемки 1947; Чертеж 1958).
Антипа — стар, к Антип (Петровский, 52).
Дий .  Диевское, Диевское Поле, ур. около дер. Вихляева; 
«Озерки вот за Диевским-то, Диёвско Полё, километров пять, 
сичас пустошь там» (Вихл); ср.: склад на Диевской Степи (Ведо­
мость 1912—1913, л. 85).
Дий  — стар, к Дей (Петровский, 95).
Лот .  1. Лотова Степь, Лотовы Поля , ур. около дер. Калинов- 
ка; «Лотова Степь тожо за Калиновкой» (Б);  «Лотова Степь за 
Калиновкой жо там» (Тр); ср.: Лотова Степь (Выписка 1863, л. 2; 
Переписка 1889, л. 4; Объявление 1901, л. 2 об.); ур. Лотовы Поля 
и У Агафонова Столба (Выписка 1863, л. 3; Контракты 1863, л. 34; 
Переписка 1889, л. 4); ур. Лотовы Поля У Агафонова Столба 
(Объявление 1901, л. 2 об.). 2. Лотово, Лотовский, Лотовский Уча­
сток, бывш. хутор около дер. Калиновка в ур. Лотова Степь; «Ло­
това Степь за Калиновкой, Лотово там жо. Какот, видно, был, 
на кутор выежжал, на Лотовской участок. Ишшо Николай Агнидо- 
вич на Лотовском-то жыл» (Б).
Лот — стар. редк. имя (Петровский, 143).
Ми н е й .  Минеева Роща, ур. около дер. Нижний Катарач; ср.: 
земельный участок у Минеевы Рощи (Переписка 1908—1909, л. 5); 
ур. У Минеевой Рощи (Переписка 1908—1909, л. 42 об.).
Миней — стар. редк. имя (Петровский, 158).
Ф и л о м е н .  Филоменов Покос, ур. около дер. Данилова; 
ср.: в ур. Филоменов Покос (Ведомость 1911, л. 38 об.).
Филомен — стар. редк. имя (Петровский, 223).
в. Антропотопонимы, соотносимые с общерусскими разговорно­
просторечными вариантами полных личных имен, представленных
в. словаре Н. А. Петровского с пометами разговорное, простореч­
ноенародное.
А б р а м .  1. Абрамиха, ур. около дер. Вихляева; ср.: ур. Абра- 
миха (Земельная Вихл. 1927). 2. Абрамовская, ур. около с. Бутка; 
ср.: ур. Абрамовская (Ведомость 1911, л. 38 об.; Ведомость 1914, 
л. 165 об.). 3. Абрамова Редкау ур. около с. Басманова; ср.: ур. 
Абрамова Редка (Ведомость 1916, л. 26 об.). 4. Абрамове Болото, 
бол. около дер. Ново-Трехозерка; см. У Абрамова Болота. 5. Абра­
мовы Лога, ур. около дер. Боровушка; ср.: ур. Абрамовы Лога 
(Выписка 1863, л. 3; Карта 1918). 6. У Абрамова Болота, паш.
около дер. Ново-Трехозерка; «У Абрамова Болота, пашня, кило­
метра три. Тут Абрамово Болото, большоё, оно не используёц- 
ца» (Тр).
Абрам — разг. к Авраам (Петровский, 33).
Ан а н ь я .  Ананьин Куст, паш. около дер. Средний Катарач 
‘(План 1966).
Ананья — разг. к Ананий (Петровский, 48).
А н д р о н .  Андроново Поле, паш. около с. Смолина (План См. 
1966); см. Ондроново Поле.
Андрон — разг. к Андроник (Петровский, 50).
А р х и п .  1. Архипова Редка, ур. около дер. Непеина; ср.: ур. 
Архипова Редка (Владенная Неп. 1889, л. 9; Карта 1918). 2. За 
Архипом, ур. около дер. Средний Катарач (План См. 1966).
Архип — разг. к Архипп (Петровский, 59).
Г а в р и л .  1. Гаврилов Лог, лог около дер. Нижний Катарач; 
ср.: земельный участок у Гаврилова Логу (Переписка 1908—1909, 
л. 9). 2. Гаврилово, паш. между деревнями Данилова и Берего­
вая; «Полё где-то есь Гаврилово, Гаврилко , оно под Даниловой, 
около Береговой» (Юж); ср.: ур. Гаврилово Поле (Выписка 1863, 
л. 3); ур. Гавриловская (Переписка 1889, л. 27 об.). 3. Гавриловы  
Л ога , ур. около с. Бутка (Карта 1918). 4. Гавриловы Поля , Гаври­
лово Поле, Гаврилова, паш. около дер. Трехозерка: «Гаврило­
во Полё здись вот, километра два от деревни, чашше Гаври­
ловы Поля, у ево много было, основноё было тут. Осиново 
полё есь, километра два, рядом-то Белики-те, да Гаврилова 
тут» (Тр).
Гаврил — разг. к Гавриил (Петровский, 81).
Д а в ы д .  1. Давыдов Мак, ур. около дер. Слободка (Съемки 
1947). 2. Давыдов Столб, ур. около бол. Терсюк (Карта 1933).
3. Давыдова Лягау ур. около дер. Слободка; ср.: «Выехала на от­
даленный сенокосный участок «Давыдова ляга» Средне-Катарач- 
ская комплексная бригада» (КП, 1958, № 78).
Давыд — разг. к Давид  (Петровский, 91).
Д а н и  л о. 1. Данилов Загон, ур. около дер. Казакова; «Дани­
лов Загон километра четыре от Казаковы» (Каз); ср.: ур. Данилов 
Загон  (Ведомость 1916, л. 27 об.). 2. Данилов Загон, ур. около 
дер. Данилова; «Вот Данилов Загон там жо где-то, вот данилов- 
цы пасли скот, загорожано, летом пасут там, дёржат скот» (Юж).
3. Данилова , дер. в 8 км от с. Бутка; «Данилова, дак какот Данило 
первой был» (Юж); ср.: дер. Данилова (1811; Список 1939; 1850; 
Список 1869; Список 1904; Список 1923; Список 1928; Список 
1956; 1966; Список 1967).
Данило — стар. разг. к Даниил (Петровский, 92).
Е в с е й .  Евсеева Пашня, ур. около дер. Нижний Катарач 
{Съемки 1947; План 1966; План См. 1966).
Евсей — разг. к Евсевий (Петровский, 105).
Ион.  Ионово Поле, ур. около дер. Береговая; ср.: ур. Ионово 
Поле (Карта 1918); ур. Ионово Поле и Осинова Гулыня (Выпис­
ка 1863, л. 3 об.); ур. Ионовская (Переписка 1889, л. 29 об.; 
Ведомость 1914, лл. 162 об., 164 об.).
Ион — разг. к Иона (Петровский, 122).
И п а т .  Ипатов Лог, ур. около дер. Поротникова; «Ипатов 
Лог, Жолнин Лог, Барсуки да» (II);  ср.: ур. Ипатов Лог (Съемки 
1947; Чертеж 1958; План 1966).
Ипат — разг. к Ипатий (Петровский, 123).
И с а й .  1. Исаев Колок, колок около дер. Зарубина; «Под За- 
рубиной-то вот пашня упоровска была, Исаёв Колок был» (Юж). 
2. Исаёва Пашня, паш. около дер. Зарубина; «Ретка-та эта у Исае­
вой Пашни была, у Лизаветы тут в болоте-то» (Заруб).
Исай — разг. к Исаия (Петровский, 124).
И с а к .  1. Исаков Лог, лог около с. Пеньки; «Вот Ермилов Лог 
да Исаков Лог, а тут Кресты проходят» (Пн); «Ермилов Лог на­
право, налево Исаков Лог, не нашова Исака-та, до ево завелось, 
прежно чьё-то имё-то» (Б). 2. Исаков Лог, паш. около с. Пеньки 
(План 1966; План См. 1966). 3. Исаковы Заворы, ур. около 
дер. Нижний Катарач (Съёмки ,1947), 4. У Исакова Барака, ур, 
около дер. Нижний Катарач (Съемки 1947).
Исак — разг. к Исаак (Петровский, 125).
К и р ь я н. 1. Кирьянова Редка, ур. около дер. Вихляева; «Кирь­
янова Ретка на Смоленской дороге» (Вихл); ср.: ур. Кирьянова 
Редка (Владенная Уп. 1889, л. 7). 2. У Кирьянова Куста, ур. около 
дер. Беляковский Катарач (Съемки 1947).
Кирьян — разг. к Кириан (Петровский, 133).
К о р  и и л. 1. Корнилов Переезд, ур. около дер. Ново-Трех- 
озерка; «Тожо Корнилов Переест есь, километров пять» (Тр). 
2. За Корниловым Переездом, ур. около дер. Ново-Трехозерка; 
«За Корниловым Переездом, сенокосны угодья там» (Тр). 3. Кор­
нилове Болото, ур. около дер. Трехозерка (Карта 1918).
Корнил — разг. к Корнилий (Петровский, 135).
М а р т ы н .  1. Мартынов Лог, лог около дер. Трехозерка; «Мар­
тынова Ретка есь, с километр тут от деревни-то, лог-от тут есь, 
Мартынов жо, оне держали все» (Тр). 2. Мартынов Лог, ур. около 
дер. Казакова; «Мартынов Лог слыхал, коло Казаковой» (Б): 
ср.: ур. Мартынов лог (Карта 1918; Земельная Каз. 1928). 3. Мар­
тынова Редка, ур. между деревнями Трехозерка и Калиновка; 
«Вот ране-то Мартынова Ретка была, есь она и сичас, километр 
от деревни, Мартын-от мужык был» (Тр); «Мартынова Ретка, это 
за Калиновкой, это богатой мужык держал, километров петок, 
за Калиновкой, там у ево избушка была» (Юж); ср.: ур. Марты­
нова Редка (Земельная Каз. 1928). 4. Мартынове Поле, паш. около 
дер. Трехозерка; «Есь и Мартыново Поле, и ретка была, вот и 
назвали, кто где держал дак» (Тр). 5. Мартынятская Редка, ур. 
около дер. Казакова; «Мартыняцка Ретка у нас всё называют, 
километра полтара, Мартыняцка Ретка, Мартын держал иё рань­
ше, мужык тут был арыковской» (Каз); ср.: Мартынят Редка 
(Карта 1918).
Мартын — разг. к Мартин (Петровский, 154).
М а р ь я .  1- Марьино Болото, бол. около дер. Зарубина; «За 
Марьиным Болотом вот пашня называцца, Марьино Болото есь, 
назём-от туда возили на Смоленску-ту дорогу. Марья вдова была, 
Марья, видно, держала. Петро-то вот Марьин был, он потом дер- 
жал пашню-ту, я не помню иё дак, а Петро-то старе миня дак. 
Ефимко, сын-от ево, старе миня был» (Заруб). 2. За Марьиным 
Б о л о т о м , паш. около дер. Зарубина; см.: Марьино Болото.
Марья — разг. к Мария (Петровский, 154).
М и к и т  а. Микитина Редка, ур. около дер. Зарубина; «От Ми- 
китиной-то Ретки, туда в конце пашни-то» (Заруб); см.: Никитина 
Редка.
Микита — прост, к Никита (Петровский, 157).
М и х а й л о .  Михайловка, Михайлово Поле, ур. около дер. Бо- 
ровушка; «Михайлово Полё, дак это Михайловка, за Бороушкой» 
(Б);  «Михайловка за Бороушкой» (Б);  «Малинькё польцо, а тут 
Михайловка» (Юж); ср.: ур. Михайловка (Карта 1918); ур. Ми­
хайлово Поле (Выписка 1863, л. 3); ур. Михайлова (Переписка 
J889, л. 27 об.); ур. Место Михайла Баёва (Переписка 1889, л. 28 
об.; Ведомость 1914, л. 164 об.); ур. Большие Солонцы За Михай­
ловой Степью (Ведомость 1916, л. 28 об.).
Михайло — стар. разг. к Михаил (Петровский, 160).
Н а т а л ь я .  Натальина Раскорчевка, паш. около дер. Трех- 
озерка; «Натальина Роскорчовка, пашня километра три от де­
ревни-то» (Тр).
Наталья — разг. к Наталия (Петровский, 163).
С а м ой  л о. Самойлов Покос, ур. в 8 о  от дер. Трехозерка; 
«Самойлов Покос, восемь километров» (Тр); «Самойлов Покос у 
Паньши на поле, у Офони в Острову» (Тр).
Самойло — стар. разг. к Самуил (Петровский, 194).
С и д о р .  1. Сидоров Куст, ур. около дер. Средний Катарач 
(План См. 1966). 2. Сидорова Редка, Сидоровых Редка, ур. около 
с. Смолина; «Сидоровых Ретка была, сичас-то неково нету, кило­
метра три, не больше, Сидорова-та Ретка. У их, Хвостанцовых-то, 
Сидор был отец, поэтому и называли, по отцу» (См); «Сидорова 
Ретка под Смолиной, так жо. Я старика-та знал, всё Сидор был. 
Вот веть Сидор Яколёвич куда попал, Сидорова-та Ретка. Бала­
ган у ево там стоял, самовар с собой возил, выпивка была там 
всё времё» (Вихл); ср.: ур. Сидоровых Редка (План См. и НК. 
1882).
Сидор — разг. к Исидор (Петровский, 199).
С о ф о н .  1. Софонова Редка, ур. около дер. Зарубина; «Ретки 
нету уш, а лес-от есь, Софонова Ретка лес-от и есь» (Заруб).
2. За Софоновой Редкой, паш. около дер. Зарубина; «За Куль­
турным— пашня, был культурной дом и стан. Раньше это назы­
вали За Софоновой Реткой» (Заруб).
Софон — разг. к Софоний (Петровский, 203).
С ы с о й .  1. Сысоева Избушка, бывш. изба в поле около
дер. Трехозерка; «Сысой старик был в Казаковой, богатой был, 
избушка была у ево в поле, назов-от и был Сысоева Избушка, 
участок был, он держал» (Юж); «Сысоёва Избушка тожо в Арьь 
ковой, шесь километров до иё» (Каз). 2. Сысоева Редка, ур. 
около дер. Трехозерка; «Сысоёва Ретка, поля у ево, километра 
два от деревни-то» (Тр); «Там ретка была загорожана раньше у 
Сысоя-та, зажиточной был мужичок, кладовка была, работников 
держал, Забанных он был» (Каз). 3. У Сысоевой Избушки, паш. 
около дер. Трехозерка; «Нет уш избушки-то, а У Сысоевой Избуш­
ки полё так и называют — сёдни сияли У Сысоевой Избушки» 
(Каз).
Сысой — народная форма имени Сисой (Петровский, 206)»
Ус т и н .  Устинова Елань, паш. около дер. Калиновка; «Усти­
нова Елань четыре километра, покос распахан» (Тр).
Устин — разг. к Юстин (Петровский, 212).
Ф а д е й .  Фадеев Остров, пок. около дер. Калиновка; «Фадеёв 
Остров, сенокос там, пять километров» (Тр).
Фадей — разг. кФаддей  (Петровский, 213).
Ф е д о с е й .  Федосеев Покос, ур. около дер. Данилова; ср.: ур» 
Федосеев покос за Кривским болотом (Ведомость 1914, л. 162 об.).
Х а р л а м .  Харламовы Заворки, ур. около дер. Коновалова; 
«Харламовы Заворки туды опеть, к Сапогу» (Кон).
Харлам — разг. к Харлампий (Петровский, 228).
г. Антропотопонимы, соотносимые с личными именами, отражаю­
щими фонетические или морфологические особенности местного 
говора, не представленными в словаре Н. А. Петровского.
А л и м б  а. Алимбин Угол, паш. около дер. Трехозерка; «Алим- 
бин Угол вот на Тихонке, Алимба был, Лимушком всё звали» (Тр); 
«Алимбин Угол, тожо Алимба есь старичок, умер уш» (Тр).
Алимба — диал. к Олимп.
А ф о н а с е й .  Афонасьева Редка, ур. около с. Бутка; ср.: ур» 
Афонасьева Редка у Крутого Лога (Владенная Б. 1889, л. 5 об.).
Афонасей — диал. к Афанасий.
В а в и л ( о ) .  Вавилова Редка, ур. около с. Смолина; «Вавилова 
Ретка здись, хлебопашество там, километра три, сичас называют 
так, ретки-те только раньше были» (См); ср.: ур. Вавилова Редка 
(План См. и НК. 1882; Владенная См. 1888, л. 10 об.).
Вавил(о) — диал. к Вавила.
. В и к у л .  Викуловщина, паш. около дер. Нижний Катарач 
(Съемки 1947; План 1966).
Викул — диал. к Вукол , ср. разг. Викул (Петровский, 76).
В л а с и м .  Власимова Редка, ур. около дер. Зарубина; «Вла- 
симова Ретка, Копырины были, оне держали, километра полтора» 
(Заруб).
Власим — диал. к Влас, Власий.
Г е р м о д е н .  Гермоденовщина, ур. около дер. Чернова (План 
См. 1966).
Гермоден — диал. к Гермоген.
Д е о н и с и м .  Деонисимово Поле, паш. около дер. Трехозерка; 
«Вот~ Деонисимово Полё, он один был, ак он Бухтарасиху-ту дер­
жал» (Тр).
Деонисим — диал. к Дионисий.
Д и о н и с и м .  Дионисимов Заулок, переулок в дер. Зарубина; 
«Я по Дионисимову Заулку прошла» (Заруб).
Дионисим — диал. к Дионисий.
Е в л а н .  Евланов Лог, ур. около с. Смолина; «Евланов Лог 
тожо тут рядом, лог был, покосы, тут пашни рядом, Пантюши- 
те» (См).
Евлан — диал. к Евлампий.
Е в лен.  Евленята, ур. около дер. Данилова; ср.: ур. Евленя- 
ты (Выписка 1863, л. 4); ур. Евленят (Карта 1918).
Евлен — диал. к Евгений; Евленята — дети или потомки Ев- 
лена.
Е в си мон.  Евсимонова Редка, ур. южнее дер. Буткино-Озеро 
(Съемки 1947).
Евсимон — диал. к Евсевон.
Е в те  фей.  Евтефеева Пустошь, пок. около дер. Ново-Трех- 
озерка; «Ефтефеева Пустош, покосы там, километров пять от Но- 
вой-то» (Тр).
Евтефей — диал. к Евтихий; ср.: прост. Евтифей (Петров­
ский, 106).
Е х р е м .  Ехремова Редка, ур. около дер. Новая Деревня; 
«В Новой Ехремова-та Ретка есь, где-то около Свесу» (Вихл); 
см.: Ефремова Редка.
Ехрем — диал. к Ефрем.
К и р  и л о. 1. Кирилов Столб, ур. около дер. Гомзикова (Кар­
та 1918). 2. Кирилов Угол, Кирилово Поле, ур. около дер. Каза­
кова; «А Кирилово Полё это Кирилов Угол и есь» (Каз); «Кири­
лов Угол, когда-то Кирило держал, обособленный участочек, че­
тыре километра к востоку» (Каз); ср.: ур. Кирилово Поле (Карта 
1918). 3. Кирилова Дуброва , ур. около дер. Новая Деревня; ср.: ур. 
Кирилова Дуброва (Владенная НД. 1888, л. 6; План НД. 1894).
4. Кирилова Избушка, бывш. полевая изба около дер. Казакова; 
«Кирилова-та Избушка в Арыковой была» (Каз); ср.: в урочище, 
называемом У Зарубинского Ряму близь Кириловой Избушки 
(Дело 1861, л. 21 об.).
Кирило — диал. к Кирилл-, ср. разг. Кирила (Петровский, 132).
К л и м а .  1. Климина Заимка, Климина Избушка, ур. около 
дер. Калиновка; «Климина Заимка есь у нас, ферма выстроена 
и колодец, скот пасёцца, пять километров от нас» (Тр); «Климина 
Заимка-та горскинской бригады. Климиной-то избушки нету дак, 
иё нет сичас, Климиной Заимкой сичас зовут больше» (Каз); 
ср.: ур. Климина Избушка и Под Высокой (Выписка 1863, л. 2 
об.); ур. Климина Избушка и Подвысокая (Контракты 1863, 
л. 40). 2. Климина Редка, редка около дер. Зарубина; «Климина 
Ретка километра два, помнили ево, Обласов он, месной» (Заруб).
3. Климина Роща, ур. около дер. Беляковский Катарач (План 
См. 1966). 4. Климина Степь, ур. около дер. Горскина; «Участок 
двадцатой — Климина Степь, Клима когда-то держал» (Каз); ср.: 
ур. Климина Степь (Съемки 1947). 5. У Климиной Рощи, ур. около 
дер. Беляковский Катарач (Съемки 1947).
Клима — диал. к Клим , Климент.
К р ы с а н т е й .  1. Крысантьево Поле, паш. около дер. Калинов- 
ка; «Тут Крысантьево Полё, рядом — За Вышкой» (Тр); 2. За 
Крысантьевым Полем, паш. около дер. Калиновка; «За Крысанть- 
евым Полём, пашня, километра три» (Тр).
Крысантей — диал. к Хрисанф.
Л у п а н .  1. Лупанов Столб, столб в поле около дер. Ново- 
Трехозерка; «Лупанов-от Столб тут, у нодеревенцы, всё У Лупа- 
нова Столба, пашня-та, колодец был» (Тр). 2. Лупанятское Ста- 
новьё, ур. южнее дер. Буткино-Озеро; «Лупаняцко Становьё было, 
оне косили, лупанята» (Вихл). 3. У Лупанова Столба, паш. около 
дер. Ново-Трехозерка; ср.: ур. Ж уравлиха и У Лупанова Столба 
(Владенная Тр. 1888, л. 6); см.: Лупанов Столб.
Лупан — диал. к Лупп\ ср.: прост. Лупан (Петровский, 145).
М а р т е л .  1. Мартелова Избушка, бывш. полевая изба около 
с. Смолина; «Мартелова Избушка была, в лесу там была» (См). 
2. У Мартеловой Избушки, паш. около с. Смолина; «У Мартело- 
вой Избушки, пашня есь, так называца» (См); ср.: ур. У Марте­
ловой Избушки (План См, и НК. 1882; Владенная См. 1888, 
л. 10 об.), 3. Мартеловичи, паш. около дер. Зарубина; «Там к 
Крутому-ту Логу выйдёш на Долгу-ту Степь, не доходя Мартело- 
вичей-то, Мартеловичи — пашня. У Мартеловичов там пашня была, 
госфондовска сичас. Какот Мартел держал пашню, это и есь 
восемнадцать гектар — Мартеловичи» (Заруб).
Мартел — диал. к Маркелл.
М а т в и й .  Матвиёв Лог, лог около дер. Басманова; «Паныпын 
Лог, ближе-то Матвиёв Лог» (Басм).
Матвий — диал. к Матвей.
М и т р  ей.  Митрёва Степь, ур. в 15 км к югу от дер. Басма­
нова; «Душно болото рядом с Митрёвой Степью. Штаны в двадца­
том учаске, недалёко от Смычки, да километров двадцать отсюда, 
рядом тут Митрёва Степь» (Басм).
Митрей — диал. к Дмитрий; ср.: разг. Митрий и прост. Митрей 
(Петровский, 160).
Н е н и л. Ненилово Болото, ур. около дер. Беляковский Ката­
рач; ср.: ур. Ненилово Болото (Владенная См. 1888, л. 10 об.),
Ненил — диал. к Неонилл, не зафиксированного в словаре 
Н. А. Петровского; ср. женское имя Ненила — разг. к Неонилла 
(Петровский, 154).
О б р а  м. 1# Обрамиха, паш. около дер. Вихляева; «Обрамиха 
она, Обрамиха, километра два от Вихляевы-то, не знаю, Обрам 
там жыл и чо ли, жена ли Обрамиха, сыстари так» (Вихл);
2. Обрамовка, Обрамово Поле, паш. около дер. Боровушка; «Обра-
мовка есь около Бороушки» (Юж); «Обрамово Полё за Бороуш­
кой» (Б) ; 3. Обрамова Редка, ур. около дер. Боровушка; «Обра- 
мова Ретка за Бороушкой» (Б). 4. Обрамова Редка, ур. около 
дер. Трехозерка; «Обрамова Ретка есь... Прежде был Обрамушко, 
он и держал» (Тр); см.: Аврамова Редка. 5. За Обрамовой Редкой, 
паш. около дер. Трехозерка; «За Обрамовой Реткой пашня, кило­
метра четыре» (Тр). 6. Обрамовы Ворота, бывш. ворота около 
дер. Вихляева; «Обрамовы Ворота были, дак вот мы уш говорили 
про Обрамиху-то» (Вихл). 7. Обрамовы Лога, лога около дер. Бо­
ровушка; «Обрамовы Лога за Бороушкой, оне сичас Лога чис- 
ляцца, ретко их Обрамовым-то называют, а Лога» (Б);  «Обра- 
мовы-те Лога по Талицкой дороге, там ишшо кутор был»’ (Б ); 
см.: Абрамовы Лога. 8. Обрамовщина, паш. около дер. Басманова; 
«Обрамофшына, пашня, большое семейство было, держали Об­
рамовы робята» (Басм); 9. Обрашиха, ур. около дер. Красно- 
горка; «А вправо на Буткинской дороге Обрашыха, на Обра- 
шыхе грести или полоть» (Кр); «Обрашыха-то около Красногор- 
ки» (Б).
Обрам — диал. к Авраам-, ср. разг. Аррам (Петровский, 33).
О л е к е  а и. Олексанов Лог, лог около дер. Красногорка; 
«Олексанов Лог да Уваров Лог, всё говорили у Олексанова 
Логу» (Кр).
Олексан — диал. к Александр.
О л е к с и й .  Олексиёв Покос, ур. около дер. Калиновка; «Олек- 
сиёв Покос, пять километров» (Тр).
Олексий — диал. к Алексей.
О н д р и й .  Ондриевщина, паш. около дер. Вихляева; «У нас 
ишшо Ондриёфшына полё, за Ричкёй-то, где вот Ричкя-та про- 
текат, километра два» (Вихл).
Ондрий — диал. к Андрей.
О н д р о н .  Ондроново Поле, паш. около с. Смолина; «Ондро- 
ново Поле есь, километроф пять, Ондрона-та я помню, Семериков 
он, месной» (См); см. Андропове Поле.
Ондрон — диал. к Андроник.
О н и с ь я .  Онисьин Лог, лог около дер. Зарубина; «У Крупят 
в логу-ту, Онисьин Лог, километра два» (Заруб).
Онисья — диал. к Анисья.
О и к у д и н .  Онкудинова Реточка, ур. около дер. Упорова; 
«В Упоровой-то за Воробьихой, туда к Онкудиновой-то Реточке» 
(Вихл).
Онкудин — диал. к Акиндин; ср.: прост. Анкудин (Петров­
ский, 51).
О р т а  мои.  1. Ортамоново Поле, паш. около с. Смолина; «Ор- 
тамоново Полё у Глаткова есь, у Ряму, хлебопашество. Вот где 
жо? Прем Ряму-ту туто. Мужык был середнечок. Зыковы оне, 
тожо месной» (См). 2. Ортамоновы Поля, паш. около дер. Ново- 
Трехозерка; «У их здись Ортамоновы Поля» (Тр).
Ортамон — диал. к Артамон.
О ф о н а с е й .  Офонасьева Ляга , ур. около дер. Горскина; «Офо- 
насьёва Ляга, пониженноё место такоё, шесь километроф» (К аз).
Офонасей — диал. к Афанасий.
П а т р а к .  1. Патрак, паш. около дер. Трехозерка; «Патрак — 
пашня за деревнёй» (Тр); «Патрак — пашни, Патрак какот там 
был, ево пашни, по ему зовёцца» (Тр). 2. Патраки, паш. окола 
дер. Зарубина; «Патраки-те, Патраки есь, дальнё полё» (Вихл); 
ср.: в ур. Патраково (Владенная Заруб. 1888, л. 7).
Патрак — диал. к Патрикей.
П е т и  фор.  Петифоров Лог, лог около дер. Зарубина; « А этот 
лог-от Петифоров Лог» (Заруб).
Петифор — диал. к Елпидифор.
С а в а т е й .  Саватеев Рям , ур. в 10 км к юго-востоку от дер. 
Басманова; ср.: ур. Саватеев Рям (Владенная Басм. 1888, л. 11; 
Карта 1918).
Саватей — диал. к Савватий\ ср. разг. Савватей (Петровский, 
192).
С а в а .  1. Савин Дом , бывш. полевой дом около дер. Зарубина; 
«Тут колодец, где Савин-от Дом стоял, Савы Григорьёвича, против 
колотчика-та в березах-то» (Заруб). 2. Савятское Болото, бол. 
около дер. Зарубина; «Савяцко Болото тут рядом через лес, кило­
метра три как не больше» (Заруб).
Сава — диал. к Савва.
С а в и т .  1. Савитов Колок, колок около с. Смолина; «Савитов 
Колок ишшо есь, в пашнях оно как рас, километра три. Не знаю, 
пошто-то всё Савитов Колок» (См). 2. Савитов Колок, паш. около 
с. Смолина (План См. 1966).
Савит — диал. к Савин.
С а зон.  У Сазоновой Дороги, ур. около дер. Коновалова; ср. 
в урочищах К Ляге и У Сазоновой Дороги (Владенная Кон. 
1888, л. 6).
Сазон — диал. к Созон.
С и в и р ь я н .  1. Сивирьянов Лог, лог около дер. Зарубина; 
«Потом Сивирьянов Лог, потом Иванов Лог» (Заруб). 2. Сивиръ- 
янова Редка, ур. около дер. Зарубина; «Сивирьянова-та Ретка 
вот эть, за нашим логом, Сивирьян Обросимович держал» (Заруб).
Сивирьян — диал. к Севериан.
С та  фей.  Стафеев Колок, ур. около дер. Нижний Катарач 
(План 1966; План См. 1966).
Стафей — диал. к Стахий.
Ф е д о с и й .  Федосиёвы Заворы , пок. около с. Пеньки; «А там 
Федосиёвы Заворы» (Пн).
Федосий — диал. к Феодосий.
Фи л и п .  1. Филиповича Колок, ур. около с. Бутка; ср. ур. 
Филиповича Колок (Владенная Б. 1889, л. 5). 2. У Филипова Ба­
лагана, ур. около дер. Буткино-Озеро (План См. 1966).
Филип — диал. к Филипп.
Фион.  Фионов Лог, ур. около дер. Чернова; ср. ур. Фионов
Лог (Владенная Ч. 1888, л. 9; Владенная НД. 1888; План НД. 
1894; План Ч. 1895).
Фион — диал. к Феона (мужское имя).
Ф о ф а н .  Фофанов Лог, ур. около дер. Немкова; «Фофан-от 
вот в Немковой был старик, можот, по ему Фофанов-от Лог, Тав­
рило Фофанович сын-от, теперь живёт (Юж); ср.: ур. Фофанов 
Лог (Владенная Бул. 1889, л. 6; Карта 1918).
Фофан — диал. к Феофан\ ср.: прост. Фофан (Петровский, 227).
Х а р л а н т е й .  Харлантъево Поле, паш. около дер. Ново-Трех- 
озерка; «Харлантьёво Полё, пять километров» (Тр).
Харлантей— диал. к Харлампий.
Юд а .  За Юдой, паш. около дер. Калиновка; «За Юдой, пашня, 
старичок был Юда, за деревней» (Тр).
Юда — диал. к Иуда.
II. Антропотопонимы, соотносимые с различными видами 
сокращенных личных имен
а. Антропотопонимы, соотносимые с сокращенными именами 
на -а, -о.
А в ер я. 1. Аверин Загон , ур. около дер. Буткино-Озеро; ср.: 
ур. Аверин Загон в Басмановской волости (Ведомость 1916, л. 27 
об.); см.: Оверин Загон. 2. Аверина Росчисть, ур. около дер. Бут­
кино-Озеро; ср.: ур. Аверина Росчисть в Басмановской волости 
(Ведомость 1916, л. 27 об.).
Аверя — сокр. к Аверкий (Петровский, 238).
А ф о н я .  1. Афонина Избушка, бывш. полевая изба около 
дер. Нижний Катарач (Съемки 1947). 2. Афонино Поле, ур. около 
дер. Нижний Катарач (Съемки 1947); ср.: Афонино Поле, ур. око­
ло дер. Нижний Катарач; ср.: ур. Афонино Поле в Басмановской 
волости (Ведомость 1916, л. 27 об.). 3. У Афониной Избушки, ур. 
около дер. Нижний Катарач (Съемки 1947).
Афоня — сокр. к Афанасий (Петровский, 252).
Б о р я .  Борина, паш. около дер. Новая Деревня; «Борина, 
Борисофшына кака-та, Борис держал ране» (НД); см. Борисов- 
щина.
Боря — сокр. к Борис (Петровский, 254).
В а н я .  1. Ванята, Ванятское Поле, паш. в 8 км от дер. Каза­
кова; «Ванята, восемь километров северо-восточнее» (Каз); 
«Ваняцкоё Поле и есь там, называют ево и Ванята, да больше 
Ванята всё. Это раньше какот старик держал, прозвишшо ему 
было дадено, так и осталось» (Каз); «Ваняцкоё Полё, жыл какот 
Ванёнок» (Б);  ср.: Ванятское (Владенная Бул. 1888, л. 6; Владен­
ная Неп. 1889, л. 8; Владенная Каз. 1889, л. 8). 2. Ванятская 
Избушка, бывш. полевая изба около дер. Казакова; «Ваняцка 
Избушка там была, коло иё большой лес, согря» (Каз).
3. Ванятская Избушка, ур. около дер. Казакова; ср.: в ур. 
Ванятская Избушка (Владенная Неп. 1889, л. 9 об.). 4. Ва-
нятская Согра, ур. около дер. Казакова; «Ваняцка Согря, 
эту слыхал, она ишшо Баканяцка называцца Согря, слы­
хал» (Юж). 5. Ванятское Болото, бол. около дер. Казакова; 
«Ваняцко Болото километра два от Казаковы» (Каз); «Ваняцко 
Болото, раньше водопой был, Ваняцко Болото» (Каз); ср.: ур. 
Ванятское Болото (Владенная Каз. 1889, л. 8).
Ваня — сокр. к Иван (Петровский, 256); Ванята — дети или 
потомки Вани; Ванёнок — сын или один из потомков Вани.
В е д е н я .  1. Веденихина Редка, редка около дер. Трехозерка; 
«Веденихина Ретка за Мартыновой Реткой тут» (Тр). 2. За Веде- 
нихиной Редкой, паш. около дер. Трехозерка; «За Веденихиной 
Реткой, два километра, был Веденя» (Тр).
Веденя — сокр. к Веденист = Венедикт (Петровский, 259); Be- 
дениха — жена Ведени.
Г у р я .  Гурино Болото, ур. около дер. Калиновка (Карта 1918).
Гуря — сокр. к Гурий (Петровский, 275).
Д ё м а .  1. Дёмин Переезд, ур. около дер. Ново-Трехозерка; 
«Дёмин Переест, нискиё места были, невозможно переежжать» 
(Тр). 2. Дёмино Болото, бол. около с. Пеньки; «Демино-то Болото 
знаш? Дёма всё косил» (Пн). 3. У Дёминова Переезда, паш. около 
дер. Ново-Трехозерка; «У Дёминова Переезда, пашня» (Тр).
Дёма — сокр. к Дементий (Петровский, 277).
Д у н я .  1. Дунина Согра, ур. между дер. Зарубина и с. Смоли­
на; «А Дунина Согря наша, километров пять будёт, там Зарубине 
отошло. А Дуня убита была, женынына, вот почему, по слыхам-то 
так» (См); «А там уж Дунина Согря» (Заруб). 2. У Дуниной 
Согри, ур. около дер. Зарубина (План См. и НК. 1882).
Дуня — сокр. к Евдокия (Петровский, 282).
З е н я .  Зенихина Редка, ур. около дер. Басманова; «Зенихина 
Ретка тут вот, не доежжая Малова Болота» (Басм).
Зеня  — сокр. к Зеновей = Зиновий (Петровский, 289); Зениха — 
жена Зени.
К а т я .  1. Катина Дорога, прямая дорога по полям из дер. Ка­
линовка в дер. Речелга; «Катина Дорога, она ходила ране на 
Камышлов-от, по учаскам прошла прямо шыисят километров» 
(Тр): «Про Катину Дорогу Фёдор росказывал Ондриёвич, далёко 
она, едрёна мать. На дорощке на етой бабу один убил под Кали- 
новкой, да в куста иё заташшыл, Катю-ту на дорошке на етой 
убили, она в Ричелгу пошла. Так Фёдор росказывал» (Вихл). 
2. Катина Дорога, Катина, ур. около выселка Трехмостовка за 
дер. Калиновка; «Катина Дорога есь, всё боле Катина полё-то, 
и Катина Дорога тожо называют» (Тр); «На Катиной Дороге 
как-то кашывали там, под Трехозерку» (Б); «Катина Дорога 
слыхал, где-то туда к Осинникам или на Черну, Чёрна тожо полё, 
покосы там, за Немкову» (Юж); ср.: ур. Катина Дорога у трех 
мостов (Выписка 1863, л. 2 об. и 34; Ведомость обр. ст. 1911, 
л. 32 об.); ур. Паньшины Поля и По Катиной Дороге (Выписка 
1863, л. 2).
Катя— сокр. к Катерина = Екатерина (Петровский, 298).
К и п р  я. 1. Киприхина Избушка, бывш. полевая изба около 
дер. Беляковский Катарач (Съемки 1947). 2. Киприхина Избушка, 
ур. около дер. Беляковский Катарач (Съемки 1947). 3. Киприхик 
Угол, ур. около дер. Беляковский Катарач (Съемки 1947; План 
1966).
Кипря — сокр. к Киприян=Киприан; Киприха—жена Кипра.
К о с т я .  Костиха, ур. около дер. Зарубина; «Костиха есь под 
Упоровой, нет, под Зарубиной, слыхала, всё на Костихе» (К р); 
ср.: в ур. Редка и Костиха (Владенная Уп. 1889, л. 7 об.).
Костя — сокр. к Константин (Петровский, 302).
К у з я .  1. Кузин Колодец, колодец около дер. Ново-Трехозерка; 
«Сам Кузин Колодец — сенокосны угодья, колодец до сих пор 
есь, тожо Кузин Колодец» (Тр). 2. Кузин Колодец, ур. около дер. 
Ново-Трехозерка; см. 1. 3. За Кузиным Колодцем, паш. около 
дер. Ново-Трехозерка; «За Кузиным Колотцом, пашня, три кило­
метра» (Тр). 4. Кузихин Остров, паш. около дер. Калиновка; 
«Кузихин Остров, пашня, пять километров, Кузиха была» (Тр).
Кузя — сокр. к Кузьма (Петровский, 304); Кузиха — жена 
Кузи.
Л а р я ,  Ларятская Степь, ур. около дер. Гомзикова; «Хутор 
Ворошилова был, тожо место осталось Ворошилова. А рядом тут 
Ларяцка Степь» (Басм); ср.: ур. Ларятская Степь (Владенная 
Пидж. 1888, л. 8). I
Ларя — сокр. к Ларион—Иларион (Петровский, 305).
М а к е я .  Максята, Максятская, Максятская Степь, ур. около1 
дер. Буткино-Озеро; «Максята — наш участок.., нодеревенцы ко­
сят, триццэть километров, там где озера-те. А вот он и межуёцца 
с Максяцкой-то Степью, Мортук-от. Смородинка есь участок, 
межуёцца с Максяцкой-то» (Вихл); ср.: на пастбище Моксята 
КП, 1960, № 79).
Макея — сокр. к Максим (Петровский, 316).
М и ха. Михина, ур. около дер. Беляковский Катарач (Съемки 
1947; План 1966).
Миха — сокр. к Михаил (Петровский, 325).
Мо с я .  Мосятская, Мосятская Степь, Мосят Степь, ур. в 8 км  
от дер. Зарубина; «Мосяцку, Зенчацку и все степи прошел... 
А клевер-от сиют у Мосят-то настепе-то... клевер на Мосяцкок 
толькё» (Заруб).
Мося — сокр. к Мосий=Моисей (Петровский, 327).
О в е р я. Оверин Загон, ур. южнее дер. Буткино-Озеро; «Ове- 
рин Загон, это в участке сенокос, километров восемнаццэть будёг 
не мене, за Буткином туда. Покосы роздилёны были, Оверьян 
брал ето, смолинской был Оверьян-от, фамилия Зыков, месной 
он» (См); «Оверин Загон в Дальском учаске, километров восемь, 
ближе к Новой там. У ево участок был, у Овери-то (Тр); см.: 
Аверин Загон.
Оверя — сокр. к Оверьян=Аверкий.
О м ел  я. Омеличев Угол, паш. около дер. Басманова; «От Ка­
зани тут Омеличов Угол, какот Омеля держал ету пашню» (Басм).
Омеля — сокр. к Омельян = Емельян: ср. Емеля от Емельян 
(Петровский, 286).
О фоня .  Офонин Острову ур. в 10 км от дер. Трехозерка; «Офо- 
нин Остров за десеть километров в Паньшинском участке» (Тр).
Офоня — сокр. к Офонасей=Афанасий.
Сё ма .  1. Сёмин Логу лог около дер. Зарубина; «Там за Семё- 
новым-то Логом, за Павловой Реткой, подале, круг лога пашни, 
Сёмин Лог чашше» (Заруб). 2. Сёмина Г р я в Ь у  бол. около дер. Ново- 
Трехозерка; «Сама Сёмина Грясь — нискоё место, сичас зделан 
хорошой проест, нечо нету» (Тр). 3. За Сёминой Г р я з ь Ю у  паш. 
около дер. Ново-Трехозерка; «За Сёминой Грязью, пашня, три 
километра» (Тр).
Сёма — сокр. к Семён (Петровский, 354).
Сыс о .  Сысовы Поля, паш. около дер. Трехозерка; «На Под­
весах, тут Сысовы Поля были, а сичас всё разбито на перво да 
на второ» (Тр).
Сысо — сокр. к Сысой = Сисой: ср. Сыса от Сисой (Петров­
ский, 361).
Х а р я .  1. Харин Логу ур. около дер. Ново-Трехозерка; «Сам 
Харин Лог — нискоё сенокосноё утодьё, лог проходит тут» (Тр). 
2. За Хариным Л о г о М у  паш. около дер. Ново-Трехозерка; «За 
Хариным Логом, пашня, три километра» (Тр). 3. Харин Столбу 
ур. южнее дер. Буткино-Озеро; ср.: ур. Харин Столб (Съёмка 
1882; План БОз. 1883; Карта 1933). 4. Харина Степь, ур. около 
с. Смолина; «Харина Степь за Рыжковым Полём, дак на Хари- 
ной-то пашоцца жо, Харина Степь, и покос там» (Заруб). 5. Хари- 
но Полеу паш. около с. Смолина; «Тут рядом-то и межуёцца 
Харино Полё» (Вихл),. 6. У Харина Поляу ур. около с. Смолина; 
ср.: ур. У Харина Поля (План См. и НК. 1882).
Харя — сокр. к Харитон; ср.: Харька от Харитон (Петровский, 
378).
Ш и м а. Шимихау ур. в 7 км от дер. Данилова; «Шимиха вот 
за Даниловой, от Даниловы-то километров шесь или семь будёт» 
(Юж); ср.: ур. Шимиха (Выписка 1863, л. 3 об.); ур. Шимихин- 
ская (Ведомость 1914, л. 165 об.).
Шима — сокр. к Ефим; ср.: Шима' от Ефимия (Петровский, 
380); Шимиха — жена Шимы.
б. Антропотопонимы, соотносимые с сокращенными именами 
на -uia, -иго.
В а р л а ш а .  Варлаигатская Редка, ур. около дер. Трехозерка; 
«Варлашацка Ретка километра четыре, Варлашата держали, Вар­
лам был какот» (Тр); ср.: в ур. Варлаигатская Редка (Владенная 
Тр. 1888, л. 6).
Варлаига — сокр. к Варлам (Петровский, 257).
Г р и ш а .  1. Гришин Лог, ур. около дер. Поротникова; ср.: ур. 
Гришин Лог (Владенная П. 1888, л. 6; Владенная Ч. 1888, л. 6;
План Ч. 1895). 2. Гришина, Гришино, ур. в 6 км от дер. Данилова; 
«Грншнно-то за Даниловой» (Б);  «Гришина за Угором через лес» 
(Б); «А рядом-то тут у их на горе-то Гришина» (Ю ж); ср.: овес 
на участке «Гришино» (КП, 1956, № 86); ур. Гришино (Выписка 
1863, л. 3 об.); ур. Гришино Поле (Земельная Дан. 1928). 3. Гри­
шино, н. п., участок химлесхоза в ур. Гришиной «Гришино» — это 
вновь открытый мастерский участок Талицкого химлесхоза» (КП, 
1952, № 43). 4. Гришин Лог, лог около дер. Вихляева; «Гришин-то 
Лог, Гриши Петровича ведь лог-от, Григорей был Петрович, пашня 
была тут» (Вихл).
Гриша — сокр. к Григорий (Петровский, 275).
И г н а ш а .  Игнашатское, ур. около дер. Немкова; ср.: Игна- 
шадское (Земельная Нем. 1928).
Игнаша — сокр. к Игнатий (Петровский, 291).
Л у ш а .  1. Лушин Дом , бывш. полевой дом около дер. Заруби­
на; «А под Зарубиной стоял Лушин Дом, дак у Лушина Дома 
пашня-та» (Кр). 2. У Лушина Дома, паш. около дер. Зарубина; 
см. 1.
Луша — сокр. к Л  у керья = Гликерия (Петровский, 313).
М а л й ш о .  Малашово, Малашова, ур. около дер. Казакова; 
ср.: ур. Малашово (Карта 1918); ур. Малашова (Земельна^ Каз.
1928).
Малашо — сокр. к Малафий = Малахия\ ср. Малаша от Мала- 
хий (Петровский, 316).
М и р о ш а .  Мирошата, ур. около дер. Буткино-Озеро (План 
См. 1966).
Мироша — сокр. к Мирон (Петровский, 325).
М и т р о ш а .  Митрошино Болото, бол. около дер. Басманова; 
«Митрошино Болото за Грязником жо» (Басм).
Митроша — сокр. к Митрофан (Петровский, 325).
М и ш а .  1. Мишина Пашня, паш.. около дер. Береговая; «Тут 
Мишина Пашня около Береговой-то» (Б). 2. Мишин Переезд, 
болотистое место в ур. Ольховка около с. Пеньки; «У те ишшо 
Мишин Переест не записан». 3. У Мишина Переезда, пок. около 
с. Пеньки; «Всё говорим — У Мишина Переезда косим, У Мишина 
Переезда — покос» (Пн).
Миша — сокр. к Михаил.
О б р а ш а .  Обрашиха, ур. около дер. Красногорка; «А вправо 
на Буткинской дороге Обрашыха, на Обрашыхе грести и полоть» 
(Кр); «Обрашыха около Красногорки» (Б).
Обраша — сокр. к Обрам=Абрам\ ср.: Абраша от Авраамий 
(Петровский, 237).
О л ёш а. Олёшин Переезд, пок. в ур. Ольховка около с. Пеньки; 
«А там Олёшын Переест, сичас У Слани называцца, елань там» 
(Пн). 2. Олёшины Заворы, редка в ур. Сутяга около с. Пеньки; 
«Ой, Олёшины Заворы на Сутяге, ретки были, хто загоражывал, 
заворы оставлял, по имя ездили... А там уш Олёшыны Заворы 
опять ретка, всё Олёшыны Заворы говорили» (Б).
Олёша— сокр. к Олексий=Алексей; ср. Алёша от Алексей 
(Петровский, 243).
О н о ш а .  Оношата, паш. около дер. Трехозерка; «Оношата, 
пашця, пять километров» (Тр); «А по праву-ту — Оношата, какот 
Оноша был, дак держал» (Тр); ср.: ур.Оношат Стеш? (Владенная 
Тр. 1888, л. 6 об.).
Оноша — сокр. к Онофрей = Онуфрий.
С т а ш а .  У Сташат На Логу , ур. около дер. Нижний Катарач; 
ср.: ур. У Сташат На Логу (Переписка 1908—1909, лл. 8, 39 об.).
Сташа — сокр. к Стафий = Стахий (Петровский, 360).
С т е п  а ш а. Степашина Избушка, бывш. полевая изба около 
дер. Зарубина; «Были болота там, где-ка Избушка-та прошла 
Степашына-та, Ваньки-то Васильева... Избушка тожо увезёна, 
Василья Филимоновича избушка-та была» (Заруб).
Степаша — сокр. к Степанида.
Т е р ё ш а .  Терёшина, часть дер. Непеина; «Терёшына называ­
лась, там Микушины. Терёшына называлось один край, а по­
чему, не знаю» (Б).
Терёша — сокр. к Терентий (Петровский, 364).
в. Антропотопонимы, соотносимые с сокращенными именами 
на -ха, -хо.
Е п и х а .  1. Епихин Переезд, переезд через р. Калиновку около 
дер. Трехозерка; «Епихин-от переест есь через реку-ту Калиновку, 
он сичас всё переест Епихин, покос тут был у ево» (Тр). 2. Епи­
хин Пруд, пруд на р. Калиновке около дер. Трехозерка; «Корвиш- 
ка вот за Епихиным Прудом, тут выселок был» (Тр). 3. Епихина 
Редка, ур. около дер. Трехозерка; «Вот Епихина-та Ретка где — 
около Епихина переезда» (Тр); ср.: ур. Епихина Редка (Владен­
ная Тр. 1888, л. 7; Карта 1918).
Епиха — сокр. к Епифан (Петровский, 286).
М а л а х о .  1. Малахов Остров, ур. в 15 о  к западу от дер. 
Трехозерка; «Малахов Остров тожо в учаске туда, километров 
петнаццэть, тут уж грана пошла Камышловска. Малашко держал 
какот, Малафий» (Тр); см.: Малашков Остров. 2. Малахова Степь, 
ур. около дер. Зарубина; «Сухая Степь и Большие Солонцы за 
Дальной-то Степью, за Малаховой-то Степью» (Заруб); ср.: ур. 
Малахова Степь (Карта 1918; Документы 1965); ур. Малахова 
Степь У Поганого озера (Выписка 1863, л. 42 об.; Объявление 
1901, л. 3 об.); ур. Большие Солонцы за Малаховой Степью 
(Выписка 1863, л. 42 об.; Дело 1911).
Малахо — сокр. к Малафий = Малахия; ср.: Малаха от Малахий 
(Петровский, 316).
О л ё х а. Олёхина Заимка, ур. около дер. Буткино-Озеро; «Олё- 
хина Заимка там есь» (Вихл).
Олёха — сокр. к Олексий=Алексей: ср. Алёха  от Алексей 
(Петровский, 243).
П а н к р а х а .  1. Панкрахина, паш. около дер. Новая Деревня; 
«Денисово Полё, Панкрахина — полё, Свес, Круглая» (Н Д ).
2. Панкрахина Мельница, бывш. ветряная мельница около дер. 
Ново-Трехозерка; «Панкрахина Мельница — пашня, три километ­
ра, сичас нет мельницы-то, ветрена была, Панкрахина-та Мель­
ница» (Тр). 3. Панкрахина Мельница, паш. около дер. Ново-Трех­
озерка; см. 2.
Панкраха — сокр. к Панкратий (Петровский, 338).
С а мо х а .  Самохина Пашня, паш. около дер. Зарубина; «А там 
дале-то Марчата, Самохина Пашня там была, раньше-то называли 
Самохина Пашня» (Заруб).
Самоха — сокр. к Самоело = Самуил (Петровский, 351).
С т а  ха. Стахина Редка, ур. около дер. Нижний Катарач 
(Съемки 1947; План 1966; План См. 1966).
Стаха — сокр. к Стафий = Стахий (Петровский, 360).
Т е р ё х а .  Терёхино Болото, бол. около дер. Зарубина; «Терёхи- 
но Болото, налево от дороги-то, Шадринска прошла дорога» 
(Заруб).
Терёха — сокр. к Терентий (Петровский, 364).
Т р и  ха. Трихин Угол, ур. около дер. Упорова; «Трихин Угол 
у упоровцов, километра два от Упоровой-то» (Вихл); ср.: ур. Три­
хин Угол (Съемка 1947); см.: Трифонов Угол.
Триха — сокр. к Трифон.
г. Антропотопонимы, соотносимые с сокращенными именами 
на -ня.
Г а л а н я .  Галанин Покос, пос. в 12 км от дер. Трехозерка; 
«Вот Галанин-от Покос у Паныии на полях-то» (Тр).
Галаня — сокр. к Галактион (Петровский, 268).
Г а н я .  1. Ганин Угол, ур. около дер. Данилова (Съемки 1947).
2. Ганина Редка, ур. около дер. Чернова; «Ганина Ретка называ­
ют, тут среди поля, видно, городил Таврило, косили там, есь по­
косы и пашни» (Ч); «Вот Ганина Ретка да Канавы тожо ихно» 
(Вихл). 3. За Ганиной Редкой, ур. около дер. Чернова (План 
См. 1966). 4. У Ганиной Редки, ур. около дер. Чернова (Сведения 
1916, л. 1 об.; Съемки 1947; Чертеж 1958; План См. 1966).
Ганя — сокр. к Гаврил (Петровский, 269).
Д о р о н я .  Доронятский Лог, ур. около дер. Зарубина; «Даль­
ше Дороняцкой Лог, до нас родилось названьё-то, лог есь тут, 
пашня есь» (Заруб).
Дороня — сокр. к Дорофей (Петровский, 281).
III. Антропотопонимы, соотносимые с различными видами 
субъективно-оценочных имен
а. Антропотопонимы, соотносимые с оценочными именами на 
-ка, -ко.
А л ё ш к а .  Алешкина Заимка, ур. около дер. Беляковский Ка­
тарач (План 1966).
Алёшка — оценочное к Алексей.
В а р с о н к о .  1. Варсонкова Редка, ур. около дер. Ново-Трех- 
озерка; «Варсонкова Ретка, лес, пашни около неё» (Тр). 2. За  
Варсонковой Редкой, паш. около дер. Ново-Трехозерка; «За Вар- 
сонковой Реткой, пашня, три километра, был Варсанофей, Вар­
сонко» (Тр). 3. У Варсонковой Редки, паш. около дер. Ново-Трех- 
озерка; «У Варсонковой Ретки, тожо пашня» (Тр).
Варсонко — оценочное к Варсонофий.
Г а в р и л  ко. 1. Гаврилко, паш. около дер. Данилова; «Поле 
где-то есь Гаврилово, Гаврилко, оно под Даниловой, около Бере­
говой» (Юж); см.: Гаврилово. 2. За Гаврилком. ур. около дер. 
Буткино-Озеро (Чертеж БОз, 1937; Съемки 1947; Чертеж БОз. 
1948; План См. 1966).
Гаврилко — оценочное к Гаврил-, ср. Гаврилка от Гавриил 
(Петровский, 267).
Д  а в ы д к о. Давыдкова Л  яга, ур. в 8 а  к югу от дер. Бутки­
но-Озеро; «Участок был километров петнаццэть, к Курганской об­
ласти, Красива Степь там, около Калуги, Давыдкова Ляга там жо» 
(Каз); см.: Давыдова Ляга.
Давыдко — оценочное к Давыд-, ср. Давыдка от Давид (Пет­
ровский, 276).
Д е м и д  ко. 1. Демидкова Избушка, бывш. полевая изба около 
дер. Поротникова; «Стояла Демидкова-та Избушка, Демидко ста­
вил» (П); 2. Демидкова Избушка, ур. около дер. Поротникова; 
ср.: ур. Демидкова Избушка (Владенная П. 1888, л. 7 об.).
3. У Демидковой Избушки, ур. около дер. Поротникова; ср.: в ур. 
У Демидковой и Молчат Избушки (Владенная Ч. 1888, л. 6).
Демидко — оценочное к Демид-, ср.: Демидка от Демид (Пет­
ровский, 277).
Е р ё м к а .  У Ерёмкина Столба, ур. около с. Смолина; ср.: в ур. 
У Еремкина Столба (План См. и НК. 1882).
Ерёмка — оценочное к Еремей (Петровский, 286).
Е ф и м к о .  1. Ефимков Балаган, бывш. полевой сарай около 
дер. Зарубина; «Ефимков Балаган, балагана-та нет уш, кирпич 
там делали, кирпичны сараи были. Мы робйли у ево, у Ефима-та, 
Тельминов он был, месной, Ефим Галафтифонович. Ефимко, па­
рень, славной мужык был» (Заруб). 2. У Ефимкова Балагана, ур. 
около дер. Зарубина; «У Ефимкова Балагана, лес, пашня — всё 
там есь» (Заруб).
Ефимко — оценочное к Ефим; ср: Ефимка от Ефим (Петров­
ский, 288).
Е ф р е м к а .  У Ефремкина Столба, ур. около с. Смолина; ср.: 
в ур. У Ефремкина Столба (Владенная См. 1888, л. 10 об.,).
Ефремка — оценочное к Ефрем (Петровский, 288).
Е х р е м к а .  У Ехремкина Столба, ур. около с. Смолина; ср.: 
в ур. У Ехремкина Столба (Съемка 1882); см.: У Ефремкина 
Столба.
Ехремка — вариант имени Ефремка.
З е н к о .  1. Зенчатская Степь, ур. около дер. Зарубина; «Мо-
сяцку, Зенчацку и все степи прошол» (Заруб). 2. Зеннихин Увал> 
ур. около дер. Беляковский Катарач; ср.: в ур. Зенчихин Увал, в ур. 
У Зенчихина Увала (Синячихино), в ур. Кобыльи Ребра и Изен- 
чихин Увал (Владенная БК. 1888, л. 6 об., 9, 13); ур. ЗенчихиН 
Увал (Карта 1918).
Зенко—оценочное к Зеновей = Зиновий; ср. Зенка от Зиновий 
(Петровский, 289); Зенчиха — жена Зенка.
И в о т  к а. Ивошкино Болото, бывш. бол. около с. Пеньки; 
«Ивошкино-то Болото какова Ивошки-то? Ак чо, можот, и етова, 
нашова. Если ево отец держал покос-от, а Ивошка-та рано осталса 
без отца-та, Ивошкиным и стали звать» (Пн); «Ак эть Ивошки­
но-то Болото спахано сичас фсё» (Пн).
И вошка — оценочное к Ивоело = Иоиль.
К о л ь к а .  1. Колькина Редка, редка около дер. Ново-Трех­
озерка; «Колькина Ретка, тут она» (Тр). 2. У Колькиной Редки, 
паш. около дер. Ново-Трехозерка; «У Колькиной Ретки, километр 
от деревни-то» (Тр).
Колька — оценочное к Николай (Петровский, 301).
Л ё н  ко. 1. Лёнковы Гари, ур. около дер. Буткино-Озеро (План 
См. 1966). 2. У Лёнковых Гарей, паш. около дер. Буткино-Озеро 
(План См. 1966).
Лёнко — оценочное к Андрон (через Андлён).
Л у ш к а .  Лушкина Лужина, ур. около с. Пеньки; «Лушкина 
Лужына была, дак она и есь» (Пн).
Лушка — оценочное к Лукирья = Гликерия.
Л я н к о .  Лянкова Ляжка, ур. около с. Пеньки; «Сичас эть до 
Катарацкова мосту всё спахано, до Лянковой Ляшки спахано» 
(Пн); «Лянкова Ляшка, Лянко-то Кирьянов был» (Пн).
Лянко — оценочное к Андриян.
М а л а ш  ко. 1. Малашкова, ур. около дер. Зарубина (Карта 
1918). 2. Малашков Остров, ур. между деревнями Зарубина и 
Трехозерка; «За Малашковым-то Островом Отногу-ту писал с 
Рямом-то тут» (Заруб); см.: Малахов Остров.
Малашко — оценочное к Малафий = М алахия; ср.: Малашка от 
Малахий (Петровский, 316).
М и н ь к а .  Минькина Роща, ур. около с. Пеньки; «Тут Минь­
кина Рошша, покосы тут да колочок» (Пн).
Минька — оценочное к Миний = Миней.
М и т ко. Митково Болотце, ур. около дер. Поротникова (План 
1966).
Митко — оценочное к Митрей = Дмитрий; ср.: Митка от Дмит­
рий (Петровский, 325).
М и т ь к а .  Митькино Болото, ур. около дер. Чернова (План 
1966).
Митька — оценочное к Дмитрий (Петровский, 325).
М о с ь к а .  Моськин Угол, паш. около дер. Зарубина; «Моськин 
Угол за Боярошной, два километра» (Заруб).
Моська — оценочное к Мосий=Моисей (Петровский, 327).
О с ь к а .  Оськино, Оськино Поле, ур. около дер. Данилова; 
«Оськино-то, это Данилова (даниловское. — Я. Я.), за Белеков- 
кой; небольшоё п&лё, участочок, межуёцца с ричкёй Белековкой, 
по леву-ту сторону» (Вихл); «Оськино за Даниловой, пашни за 
Даниловой у их на Оськиной, это за Даниловой, Оськино Полё» 
(Юж); ср.: ур. Оськино (Выписка 1863, л. 3 об.; Карта 1918); ур. 
Оськинская (Ведомость 1914, л. 165 об.); ур. На Оськиной (Зе­
мельная Дан. 1928).
Оська — оценочное к Осип = Иосиф (Петровский, 336).
П и м к о .  Пимкова Степь, ур. в 15 км от дер. Трехозерка; «Пим- 
кова Степь, петнаццать километров, Пиман был так-ту, рядом с 
Данькёвой Степью» (Тр); «Пимкова вот сичас, участок там. 
У Пимка на степе-то Охлёстин Рям» (Тр).
Пимко — оценочное к Пиман = Пимен\ ср.: Пимка от Пимен 
(Петровский, 342).
С а н к о .  1. Санка Лазарева Болотце, бывш. бол. около с. Пень­
ки; «А тут Санка Лазарева Болотцо, оно выпахано, в пашнях-то 
туто-ка» (Пн). 2. Санков Мосток, ур. около дер. Беляковский Ка­
тарач (План 1966).
Санко — оценочное к Александр; ср.: Санка и Санко от Алек­
сандр (Петровский, 325).
С е н ь к а .  У Сеньки На Мыске, ур. около дер„ Упорова; ср.: в ур. 
У Сеньки на мыске (Владенная Уп. 1889, л. 7).
Сенька — оценочное к Семён (Петровский, 355).
С ё м к а .  1. Сёмкина Ляга , ляга7 около дер. Ново-Трехозерка; 
«Сёмкина Ляга, Сёмка Иванов упал в канаву тут» (Тр). 2. За 
Сёмкой, ур. около дер. Калиновка; «Семён жывёт, вот и зовут За 
Сёмкой, озерко есь, за деревнёй» (Тр).
Сёмка — оценочное к Семён (Петровский, 354).
С т ё п к а .  Стёпкино, паш. около дер. Калиновка; «Стёпкино, 
четыре километра, Степаново полё было» (Тр).
Стёпка — оценочное к Степан (Петровский, 360).
Т и ш к а .  Тишкино Болото, бол. около дер. Зарубина; «Клевер 
на Мосяцкой толькё, к Тишкину-ту болоту» (Заруб).
Тишка — оценочное к Тихон (Петровский, 366).
Ф е д ю н ь к а .  Федюнькина Л  ужина, пок. около с. Пеньки; 
«А там опять Федюнькина лужына, Федюньки Онтонова покос 
был» (Пн).
Федюнька — оценочное к Фёдор (Петровский, 371).
б. Антропотопонимы, соотносимые с оценочными именами на 
-ушка, -ушко.
В е н у ш к о .  1. Венушков Колок, бывш. колок около с. Пеньки; 
«А вот этта реточкя-та была, всё звали Лаврентьёва Ретка, а по­
том как Венушко-то переехал к Якову-ту, стали звать Венушков 
Колок» (Пн). 2. Венушкова Пашня, паш. около с. Пеньки; «А там 
опять Венушкова Пашня, Венушков-от Колок был» (Пн).
7 Ляга — сырое низменное место.
Венушко — оценочное к Вениамин; ср.: Венушка от Вениамин 
(Петровский, 260).
К а н у ш к о. Канушково Болото, бол. около с. Пеньки; «А за 
Дубровой Канушково Болото, он утонул там, убит он да заташшан 
в болото, нашли ево» (Пн).
Канушко — оценочное к Никандр; ср.: Канушка от Никандр 
' (Петровский, 297).
К о н с т а н т и н у ш к о .  Константинушкова Редка, ур. около 
с. Пеньки; «Костенкинушкова-та Ретка, подле иё ездили зимней 
дорогой» (Пн).
Константинушко — оценочное к Константин; ср.: Константинуш- 
ка от Константин (Петровский, 302).
М а л  ушк о .  Малушково Поле, бывш. паш. около дер. Басма­
нова; «Малушково Полё вот было, сичас нет ево, а слыхал» 
(Басм).
Малушко — оценочное к Малафий = Малахия.
М а р у ш к о .  1. Марушков Мостик, мост через ручей около 
дер. Зарубина; «Марушков-от Мостик лучче знают, ровочик тут, 
худо ездить-то» (Заруб). 2. У Марушкова Мостика, паш. около 
дер. Зарубина; «Всяко называют — У Мостика, В Штанах, У Ма­
рушкова Мостика» (Заруб).
Марушко — оценочное к Марк.
М а р ь ю ш к а .  Марьюшкины Колки, ур. около дер. Буткино- 
Озеро; ср.: ур. Большая Грязнуха и Марьюшкины Колки в Бас- 
мановской волости (Выписка 1863, л. 42 об.; Переписка 1889, л. 4; 
Объявление 1901, л. 2 об.; Дело 1911, л. 45).
Марьюшка — оценочное к Марья (Петровский, 319).
П о т а п у ш к о .  1. Потапушкова Дорога, полевая дорога около 
с. Смолина; «Потапушкова Дорога километра три, Потапушко 
был, земля ево была, к ему на пашню дорога вела, тожо Зыков 
он» (См). 2. Потапушкова Дорога, ур. около с. Смолина (План 
См. 1966).
Потапушко — оценочное к Потащ ср.: Потапушка от Потап 
(Петровский, 344).
Р а м у ш к о .  1. Рамушков Лог, лог около дер. Зарубина; «Ра- 
мушков Лог, Варлам держал ево, лог есь» (Заруб). 2. За Рамуш- 
ковым, паш. около дер. Зарубина; «За Рамушковым, пашни назы­
вались, километра три» (Заруб). 3. У Рамушкова Логу, паш. около 
дер. Зарубина; «У Рамушкова Логу, пашня тожо, там жо» (Заруб).
Рамушко — оценочное к Варлам.
С а ну ш ко. Санушков Прудок, паш. около дер. Басманова; 
«От Казани тут Омеличов угол... от нево Санушков Прудок» 
(Басм).
Санушко — оценочное от Александр.
То ну ш ко. 1. Тонушков Лог, лог около с. Смолина; «Тонуш- 
ков Лог, пожалуй, не далее Тарасова-та болота. А Тонушко был 
’ мужык, Берсенёв он, Тонушком всё и звали ево, недавно умер» 
(См). 2. Тонушков Лог, ур. около с. Смолина (План См. 1966).
Тонушко — оценочное к Автоном и Стратон.
У в а р у ш к о .  Уварушкова Редка, ур. около дер. Трехозерка; 
«Ак Уварушкова Ретка тут, Ширь-та, тут всё ездят, дак на Шире 
косили» (Тр).
Уварушко — оценочное к Увар; ср.: Уварушка от Увар (Пет­
ровский, 368).
в. Антропотопонимы, соотносимые с оценочными именами на 
-уша(-юша), -ушо(-юшо).
А р т ю ш а. Артюшиха, руч., лев. приток р. Беляковки (Список 
1923; Список 1928); ср.: р. Уртюшиха (Список 1925) ; см.: Артю­
шиха и Ортюшиха.
Артюша — оценочное к Артемий (Петровский, 250).
М а р т ю ш  а. 1. Мартюши, ур. около дер. Казакова; «За Нем- 
ковой тут Мартюши» (Б); ср.: ур. Мартюши (Владенная Каз. 2889, 
л. 6; Карта 1918). 2. Мартюшиха, паш. около дер. Казакова; «Мар- 
тюшиха в Казаковой где-то» (Б); «Мартюшиха — полё такоё, а 
рички тут нету-ка» (Юж).
Мартюша — оценочное к Мартемьян (Петровский, 319).
О р т ю ш а .  1. Ортюшиха, руч., лев. приток р. Беляковки; 
«По-моёму, правельно-то Ортюшыха, я слыхал так-ту — вон на 
Ортюшыхе ловили рыбёшку» (Б);  «Ортюшыха — это речушка, она 
протекат в Немковой, нынче на ей пруд запрудили, из Ряму 
она бежыт, там падь такая» (Каз); см.: Артюжиха и Артюшиха.
2. Ортюшиха, паш. около дер. Красногорка; «Ортюшыха под 
Красногоркой где-то, поля это» (Юж).
Ортюша — вариант имени Артюша (см).
П е т р у ш а .  1. Петрушин Лог, лог около дер. Вихляева; «Пет­
рушин Лог вот тут» (Вихл). 2. Петрушина Редка, ур. около 
дер. Вихляева; «Да Петрушина Ретка всё, километра полтара» 
(Вихл). 3. Петрушина, Петрушино, ур. около дер. Коновалова; 
ср.: ур. Петрушино (Владенная См. 1888, л. 11; Съемки 1947); 
ур. Петрушина (План 1966). 4. Петрушина Елань, ур. около 
дер. Чернова; ср.: в ур. Петрушина Елань (Владенная Ч. 
1888, л. 6).
Петруша — оценочное к Петр (Петровский, 341).
Ф а д ю ш а .  1. Фадюшина, Малая Фадюшина, часть с. Смолина; 
«Живет по Петуховой, тут по Фадюшыной-то» (См); «Мала Фа­
дюшина, дак Петухову-ту и есь Мала Фадюшина» (См); ср.: 
ул. Малая Фадюшина (КП, 1955, № 1). 2. Большая Фадюшина, 
часть с. Смолина; «А Болыпа Фадюшына вот в деревне, фамилии 
такой не помню, до нас ишшо» (См); ср.: ул. Большая Фадюшина 
(КП, 1955, № 1).
Фадюша — оценочное Фадий = Фаддей.
Ф е д ю ш а .  Федюшины Гулыни, ур. около дер. Данилова; 
«Федюшыны Гулыни за Даниловой, а сичас там лесохим, дома 
стоят, а он тогда уехал один туда, годов петнатцать жыл там» 
(Юж); см.: Федюхины Гулыни.
Федюша — оценочное к Фёдор (Петровский, 371).
Я куш  о. Якушовка, паш. около дер. Басманова; «От нево 
Санушков Прудок, а южне-то — Якушовка» (Басм).
Якуш о— оценочное к Яков; ср.: Якуша от Яков (Петров­
ский, 383).
г. Антропотопонимы, соотносимые с оценочными именами с 
суффиксами -ш-а, -ш-о после основ на согласный звук.
Е г о р ш а .  Егоршатская Редка, ур. около дер. Непеина; «Егор- 
шацка Ретка туда прямо за Непеину» (Б).
Егорша — оценочное к Егор (Петровский, 284).
П а н ь ш а. 1. Паньшин Лог, лог около дер. Басманова; «Остро­
в а — пашни кругом в воде, с одной стороны Ричка, а с другой — 
лог, Паньшин Лог» (Басм). 2. Паньшины Поля, паш. около 
дер. Басманова; «А рядом-то Паньшины Поля, за Паньшиным 
Логом-то» (Басм). 3. Паньшинский Участок, Паньшины Поля, ур. 
в 15 км от дер. Трехозерка; «Вот Паньшинский Участок, Паньша 
держал какот один» (Тр); «Офонин Остров за десять километров 
в Паныпинском Участке, Паньшины Поля двенадцать километров 
отсюда» (Тр); ср.: ур. Паньшины Поля (Выписка 1863, л. 2; Ведо­
мость обр. ст. 1911, л. 32 об.).
Паньша — оценочное от Панфил.
П е р ш а .  1. Першина, ур. около дер. Беляковский Катарач 
(Съемки 1947). 2. У Першинского Поля, ур. около дер. Беляков­
ский Катарач; ср.: в ур. У Першинского Поля (Владенная БК. 
1888, л. 6; План БК. 1883).
Перша — оценочное к Перфилей = Порфирий.
Т а р ш о .  Таршата, ур. около дер. Зарубина; «Лет-от Таршата, 
покос и пашня, по лугу-ту покосы» (Заруб). 2. За Таршатам, 
паш. около дер. Зарубина; За Таршатам, пашня-та, двенатцать 
гектар, километра три тожо» (Заруб).
Таршо — оценочное к Тарх=Тарах.
Ф е д ю н ь ш а .  Федюньшино Болото, бол. около с. Пеньки; 
«Федюньши Онтонова покос-от, Федюньшино болото тут жо» (Пн).
Федюньша — оценочное к Федор (Петровский, 371).
д. Антропотопонимы, соотносимые с оценочными именами на 
-уха(-юха).
И л ю х а .  Илюхины Заворки, ур. около дер. Коновалова; «Тут 
вот Илюхины Заворки» (Кон).
Илюха — оценочное к Илья (Петровский, 293).
М а р т ю х а .  Мартюхино Болото, бол. около дер. Немкова; 
«Мартюхино-то Болото за Немковой» (Б); ср.: ур. Мартюхино 
Болото (Карта 1918).
Мартюха — оценочное к Мартемьян.
Ф е д ю х а .  Федюхины Гулыни, ур. около дер. Данилова; «Там 
Мишарински-те говорили даеча, а тут где-то рядом и есь Федю- 
хины-те Гулыни» (Вихл); ср: ур. Федюхины Гулыни (Карта 1918); 
ур. Обрезки Федюхиных Гулынь (Ведомость 1914, л. 164 об.); 
ур. Обрезки Федюхиных Голынь (Переписка 1889, л. 29 об.).
Федюха — оценочное к Федор (Петровский, 371).
е. Антропотопонимы, соотносимые с оценочными именами 
на -уня , -ечка, -южа, -ик.
А р т ю ж а .  Артюжиха, руч., лев. приток р. Беляковки; «Артю- 
жиха-та вот эта, ричичкя тут небольшая ровочик. По-моему, пра- 
вельно-то Ортюшиха...» (Б);  ср.: «На самом берегу мелководной 
речки Артюжихи» (КП, 1959, № 108); см.: Артюшиха, Ортюшиха.
Артюжа — оценочное к Артемий; Артюжиха — жена Артюжи.
Н и к и т е ч к а .  Никитечкина Избушка, ур. около дер. Буткино- 
Озеро; ср.: ур. Никитечкина Избушка (Ведомость 1916, л. 27 об.); 
см.: Никитина Избушка, Никишечкина Избушка.
Никитечка — оценочное к Никита.
Н и к и ш е ч к а .  Никишечкина Избушка, ур. около дер. Бут­
кино-Озеро; ср.: ур. Никишечкина Избушка (Ведомость 1914—1915, 
л. 25 об.); см.: Никитина Избушка, Никитечкина Избушка.
Никишечка — оценочное к Никита (Петровский, 331).
П е т р  уня.  Петрунина, паш. около дер. Коновалова; «Там 
Ннгулова под Мостовой, Петрунина, Мордва, Середняя» (Кон); 
-«Вот Овинноё Полё, коновалята-те Овином зовут, а тут Петрунина, 
тожо полё»( Пн).
Петруня — оценочное к Петр.
Т и м  и к. Тимикова Редка, ур. около дер. Казакова (Съемки 
1947).
Тимик — оценочное к Тимофей (Петровский, 364).
Я к у н  я. 1. Якунинский Кордон, кордон между с. Бутка и 
гор. Талица; «Якуниха тудь# жо, Якунинский Кардон есь, на Та- 
лицкой дороге, километров пять от дороги-то» (Юж). 2. Якуниха, 
ур. около Якунинского Кордона (см); ср.: ур. Якуниха (Перепис­
ка 1889, л. 27 об.); Ведомость 1914—1915, л. 59 об.).
Якуня — оценочное к Яков (Петровский, 383).
Отыменные антропотопонимы — самая многочисленная группа 
антропотопонимов южной части Талицкого района Свердловской 
области: 480 топонимических названий для 413 географических 
объектов соотносятся с 240 различными видами личных имен; 
70,5% антропотопонимов региона — отыменные, в то время как 
отфамильных — 23,8% 8, а отпрозвищных — только 5,7% 9.
В отыменной антропотопонимии региона нашли отражение все 
виды личных имен, известные местной антропонимической си­
стеме. Наиболее типично использование для образования топо­
нимических названий различных видов полных имен, представлен­
ных 131 вариантом; сокращенные имена представлены 49 вариан­
тами и оценочные — 60 вариантами. Это же соотношение сохра­
няется и в антропотопонимии: из 480 названий 287 соотносятся с 
йолными именами и их вариантами, количество же соотносимых
8 См.: П. Т. Поротников. Отфамильные антропотопонимы южной части Та­
лицкого района Свердловской области.
9 См.: П. Т. Поротников. Отпрозвищные антропотопонимы южной части Та­
лицкого района Свердловской области.
с сокращенными и оценочными именами названий примерно оди­
наково — 99 и 95.
В составе полных имен, отраженных в топонимических назва­
ниях региона, преобладает группа нормативных (55 имен, 132 на­
звания), значительно число диалектных вариантов имен (44 имени, 
73 названия), меньше разговорно-просторечных (27 имен, 67 на­
званий) и старых форм (5 имен, 15 названий). Это распределение, 
однако, относительно, так как топонимические названия извлечены 
из неоднородных источников. Кроме того, за основу были взяты 
пометы к именам в словаре Н. А. Петровского, а они не отличают­
ся достаточной точностью стилистической оценки. В целом можно 
отметить, что в составе отыменных антропотопонимов преоблада­
ют русифицированные народные диалектные и разговорно-просто- 
речные варианты полных имен, а не старые канонические формы* 
Следовательно, отыменные топонимические названия региона — 
акт народной номинации, а не результат специального «канцеляр­
ского» именования объектов.
Сокращенные имена в составе антропотопонимов представлены 
четырьмя группами: на -а, -о 24 имени (56 названий); на -ша, -шо< 
14 имен (25 названий); на -ха , -хо 8 имен (12 названий); на -ня 
3 имени (6 названий). Среди оценочных имен выделяется шесть 
групп: на -ка , -ко 28 имен (59 названий); на -ушка, -ушко 11 имен 
(17 названий); на -уша, -ушо 7 имен (15 названий); на -ша, -то 
после согласных 5 имен (11 названий); на -юха 3 имени (3 назва­
ния); прочие — 6 имен (7 названий). Количественное соотноше­
ние сокращенных и оценочных имен, фигурирующих в составе 
антропотопонимов, полностью совпадает с распределением данных 
имен на продуктивные и непродуктивные группы в антропотопо- 
нимической системе региона 10.
Сведение всех вариантов и видов имен к их исходным формам 
позволяет установить именник антропотопонимов региона. Всего 
выделяется 157 личных имен, которые использованы для образо­
вания топонимических названий или только в одном из видов 
личных имен, или в разных видах одновременно, см.:
а) имена, использованные только как полные: Агафон, Алимба 
(Олимп), Ананъя, Андрей, Анисья, Анкудин, Антипа, Артамон, 
Архип, Вавило, Василий, Вику л, Власим, Г ер моден, Данило, 
Дарья, Демьян, Денис, Дий, Евлан (Евлампий), Евлен (Евгений), 
Евсей, Евсимон, Евтефей, Ермил, Захар, Ион, Исай, Исак, Касьян, 
Кирило, Кирьян, Клима, Конон, Корнил, Крысантей, Лаврентий, 
Лазарь, Лот, Лупан, Макар, Мартел, Матвий, Мартин, Мина, 
Назар, Наталья, Ненил, Онисим, Павел, Парамон, Патрак, Пети- 
фор (Елпидифор), Пуд, Родион, Роман, Сава, Саватей, Савит, 
Самсон, Сазон, Северьян, Сидор, Симон, Софон, Спиридон, Тарас,
10 См.: П. Т. Поротников. Антропонимия замкнутой территории (на материа­
ле говоров Талицкого района Свердловской области). Канд. дис. Свердловск, 
1972, гл. 1, разд. 2. :
Устин, Федор, Федосей, Федот, Феоктист, Филип, Филомен, Фион, 
Фока, Фома, Фофан, Харлам, Юда (Иуда);
б) имена, использованные только как сокращенные: Аверьян 
(Аверя, Оверя), Веденист (Веденя), Гурий (Гуря), Григорий (Гри­
ша), Галактион (Галаня), Дементий (Дёма), Дорофей (Дороня), 
Евдокия (Дуня), Екатерина (Катя), Епифан (Епиха), Киприян 
(Кипря), Ларион (Ларя), Онофей (Оноша), Панкратей (Пан- 
краха), Степанида (Степаша), Харитон (Харя);
в) имена, использованные только как оценочные: Андриян 
(Лянко), Артемий (Артюжа, Артюша, Ортюша), Автоном (То- 
нушко), Варсонофий (Варсонко), Вениамин (Венушко), Еремей 
(Ерёмка), Ивоело (Ивошка), Илья (Илюха), Мартемьян (Мартю- 
ха, Мартюша), Никандро (Канушко), Николай (Колька), Осип 
(Оська), Пиман (Пимко), Панфил (Паньша), Перфилей (Перша), 
Потап (Потапушко), Степан (Стёпка), Тарх (Таршо), Тимофей 
(Тимик), Яков (Якуня);
г) имена, использованные как полные и сокращенные: Аврам  
(Абрам, Обрам, Обраша), Афанасий (Афоня, Офоня), Борис 
(Боря), Емельян (Омеля), Иван (Ваня), Игнатий (Игнаша), Кузь­
ма (Кузя), Максим (Макея), Мирон (Мироша), Митрофан (Ми- 
троша), Самоело (Самоха), Стафей (Сташа), Сысой (Сысо), Те­
рентий (Терёха), Трифон (Триха);
д) имена, использованные как полные и оценочные: Александр 
(Олексан, Санко), Андрон (Лёнко), Давыд (Давыдко), Демид 
(Демидко), Дмитрий (Митрей, Митко, Митька), Егор (Егорша), 
Ефрем (Ехрем, Ефремка, Ехремка), Марк (Марушко), Миней 
(Минька), Марья (Марьюшка), Никита (Микита, Никитечка, Ни- 
кишечка), Петр (Петруня, Петруша), Тихон (Тишка), Увар (Ува­
ру шко), Фадей (Фадюша);
е) имена, использованные как сокращенные и оценочные: Вар­
лам (Варлаша, Рамушко), Ефим (Шима, Ефимко), Зеновей (Зеня, 
Зенко), Константин (Костя, Константину шко), Лукерья (Луша, 
Лушка), Мосий (Мося, Моська), Малафий (Малахо, Малаш^о, 
Малушко);
ж) имена, использованные как полные, сокращенные и оценоч­
ные: Алексей (Олексий, Алешка, Олеша), Гаврил (Ганя, Гаврил- 
ко), Михайло (Миха, Миша, Мишка), Семён (Сёма, Сёмка, 
Сенька).
Как видно, для образования топонимических названий региона 
используются прежде всего полные личные имена.
Состав именника, закрепленного в антропотопонимии региона, 
значительно ближе к составу имен, бытовавших в конце XIX в. п , 
чем к современному русскому антропонимикону; отыменные 
антропотопонимы формировались в период после 1861 г. и почти 
не возникают в наши дни.
11 См.: П. Т. Поротников. Антропонимия замкнутой территории. Канд. дис. 
гл. 1, разд. 1.
Отыменными антропотопонимами преимущественно называются 
земельные и сенокосные угодья (урочища, редки, колки, пашни, 
болота, лога, покосы и др.— на их долю приходится абсолютное 
большинство названий — 375 из 413, т. е. 91%, а также объекты- 
ориентиры (столбы, мосты, избушки). В отличие от отфамильных 
и отпрозвищных именований отыменные антропотопонимы редко 
используются для называния населенных пунктов. Не употребля­
ются они также и для называния естественных водных объектов.
В структурном отношении на территории региона преобладают 
составные антропотопонимы, состоящие преимущественно из обо­
значения вида географического объекта и указания на былую при­
надлежность его определенному лицу, что выражается формой 
притяжательного имени прилагательного, образованного от имени 
лица. По формантной характеристике компонента-прилагатель­
ного можно выделить несколько групп такого рода антропотопо­
нимов.
1. Антропотопонимы, в состав которых входят отыменные имена 
прилагательные с формантами -ов> -ово, -ева (-ев, -ево, -ева) в 
форме как единственного, так и множественного числа. В эту 
группу входят преимущественно антропотопонимы, включающие 
имена прилагательные, образованные от полных личных имен 
различных видов:
Гаврилов Лог, Евланов Лог, Ермилов Лог, Ипатов Лог, Ива­
нов Лог, Исаков Лог, Касьянов Лог, Мартынов Лог, Матвиёв Лог, 
Назаров Лог, Олексанов Лог, Петифоров Лог, Симонов Лог, Си­
вирьянов Лог, Уваров Лог, Фионов Лог, Фофанов Лог; Абрамовы 
Лога, Гавриловы Лога, Обрамовы Лога;
Агафонов Столб, Денисов Столб, Давыдов Столб, Емельянов 
Столб, Кирилов Столб, Л  у панов Столб, Петров Столб, Родионов 
Столб, Терентьев Столб;
Венушков Колок, Ермилов Колок, Исаев Колок, Савитов Ко­
лок, Стафеев Колок, Тарасов Колок, Уваров Колок;
Петров Остров, Семенов Остров, Фадеев Остров;
Кирьянов Куст, Сидоров Куст, Митрофановы Куста;
Олексиев Покос, Федосиев Покос, Филоменов Покос;
Емельянов Балаган, Ефимов Балаган, Филипов Балаган;
Кирилов Угол, Трифонов Угол;
Васильев Садок, Давыдов Мак, Дионисимов Заулок, Иванов 
Мост, Кирилов Переезд, Данилов Загон, Саватеев Рям, Тихонов 
Троестен, Исаков Барак, Федотов Бочок, Феоктистов Дом;
Артамоново Поле, Агафоново Поле, Андроново Поле, Гаври­
лово Поле, Денисово Поле, Дионисимово Поле, Захарово Поле, 
Иваново Поле, Игнатьево Поле, Кирилово Поле, Крысантьево 
Поле, Михайлово Поле, Макарово Поле, Максимово Поле, Мар- 
тыново Поле, Обрамово Поле, Ондроново Поле, Ортамоново Поле, 
Семеново Поле, Федотово Поле, Харлантьево Поле; Гавриловы  
Поля, Лотовы Поля, Ортамоновы Поля;
Абрамово Болото, Демидово Болото, Иваново Болото, Корни-
лово Болото, Макарово Болото, Марково Болото, Митрофаново 
Болото, Ненилово Болото, Пудово Болото, Семеново Болото, Та­
расово Болото;
Абрамова Редка, Аврамова Редка, Архипова Редка, Афонасъ- 
ева Редка, Вавилова Редка, Власимова Редка, Егорова Редка, 
Ефремова Редка, Ехремова Редка, Евсимонова Редка, Игнатьева 
Редка, Кирьянова Редка, Мартынова Редка, Назарова Редка, 06- 
рамова Редка, Павлова Редка, Романова Редка, Симонова Редка, 
Спиридонова Редка, Сысоева Редка, Сивирьянова Редка, Федотова 
Редка; Онкудинова Реточка, Лаврентьева Реточка;
Лотова Степь, Митрёва Степь, Михайлова Степь;
Андреева Избушка, Кирилова Избушка, Мартелова Избушка, 
Сысоева Избушка;
Сазонова Дорога, Тарасова Дорожка;
Евсеева Пашня, Исаева Пашня; Ивановы Пашни, Родионовы 
Пашни;
Кирилова Дуброва, Игнатьева Мельница, Минеева Роща, Ев- 
тефеева Пустошь, Парамонова Гора, Устинова Елань;
Ивановы Заворы, Лазаревы Заворы, Федосиёвы Заворы, Хар­
ламовы Заворки; Петровы Ворота, Обрамовы Ворота; Семёновы 
Кресты.
Форманты -ов, -овоу -ова широко используются также при обра­
зовании прилагательных в составе антропотопонимов, соотноси­
мых с оценочными и сокращенными (значительно реже) личными 
именами с диалектной флексией -о:
Рамушков Лог, Тонушков Лог; Малахов Остров, Малашков 
Остров, Санушков Прудок, Малушково Поле, Сысовы Поля, Ка­
нушково Болото, Митково Болотце, Варсонкова Редка, Констан- 
тинушкова Редка, Уварушкова Редка, Малахова Степь, Пимкова 
Степь, Демидкова Избушка, Потапушкова Дорога, Давыдкова 
Л яга, Лянкова Ляжка, Лёнковы Гари.
Единичны образования от отчеств (Кузьмичев Остров, Омели- 
чев Угол) и от оценочных имен с нулевой флексией (Тимикова 
Редка).
2. Антропотопонимы, имеющие в составе отыменные прилага­
тельные с формантами -ин, -ино, -ина. В этой группе преобладают 
антропотопонимы с прилагательными, соотносимыми с различными 
видами сокращенных и оценочных неофициальных личных имен 
с флексией -а:
Гришин Лог, Паньшин Лог, Петрушин Лог, Семин Лог, Ха­
рин Лог;
Ганин Угол, Моськин Угол, Трихин Угол;
Ерёмкин Столб, Ефремкин Столб, Ехремкин Столб, Харин 
Столб;
Дёмин Переезд, Епихин Переезд, Мишин Переезд, Олёшин 
Переезд;
Аверин Загон, Галанин Покос, Епихин Пруд, Кузин Колодец, 
Оверин Загон, Лушин Дом, Сенькин Мысок, Офонин Остров;
Афонино Поле, Оськино Поле, Харино Поле;
Гурино Болото, Дёмино Болото, Ивошкино Болото, Мартюхино 
Болото, Митькино Болото, Терёхино Болото, Тишкино Болото, Фе- 
дюньшино Б о л о т о ;
Ганина Редка, Епихина Редка, Климина Редка, Колькина 
Редка;
Климина Степь, Харина Степь;
Афонина Избушка, Климина Избушка, Никитечкина Избушка, 
Никишечкина Избушка, Степашина Избушка;
Климина Роща, Минькина Роща;
Мишина Пашня, Самохина Пашня;
Алёшкина Заимка, Климина Заимка, Олёхина Заимка;
Аверина Росчисть, Дарьина Булдышка, Дунина Согря, Катина 
Дорога, Лушкина Лужина, Панкрахина Мельница, Федюнькина 
Лужина, Сёмина Грязь;
Илюхины Заворки, Марьюшкины Колки, Олёшины Завдры, 
Паньшины Поля, Федюхины Гулыни, Федюшины Гулыни.
Остальные антропотопонимы этой группы содержат в своем 
составе прилагательные, образованные либо от полных личных 
имен на -а, мужских и женских, либо от женских прозваний по 
мужу с суффиксом -их-а:
Антипин Колок, Минин Колок; Алимбин Угол; Ананьин Куст, 
Савин Дом, Фомино Болото, Микитина Редка, Никитина Редка, 
Никитина Избушка, Пудовина Дорога, Антипина Ляга; Минины 
Колки;
Онисьин Лог, Марьино Болото, Натальина Раскорчевка;
Зенчихин Увал, Кузихин Остров, Веденихина Редка, Зенихина 
Редка, Киприхина Избушка.
3. Антропотопонимы, содержащие в составе имена прилага­
тельные с формантами -ский, -ская, которые соотносятся либо с 
антропонимами на -ата(-ята), либо с притяжательными отымен­
ными прилагательными на -ов, -ин:
Доронятский Угол, Макарятский Край; Лупанятское Становье, 
Ванятское Поле, Ванятское Болото, Савятское Болото; Ванятская 
Согря, Ванятская Избушка, Кононятская Ляга, Варлашатская 
Редка, Егоршатская Редка, Мартынятская Редка, Захарятская 
Степь, Зенчатская Степь, Ларятская Степь, Максятская Степь, 
Мосятская Степь;
Лотовский Участок, Паньшинский Участок, Якунинский Кор­
дон; Диевское Поле, Першинское Поле, Семеновское Поле, Пудов- 
ское Болото, Диевская Степь.
В одном случае прилагательное образовано от личного имени 
непосредственно — Демьянские Лога.
4. Антропотопонимы, включающие отыменные прилагательные 
с формантами -их, -ых, представляющие собой старые формы ро­
дительного множественного:
Егоровых Редка, Сидоровых Редка, Кузьминовских Остров, 
Егоровых Болото, Северьяновых Кресты.
5. Антропотопонимы, содержащие отыменное притяжательное 
прилагательное в краткой форме. Группа представлена одним 
антропотопонимом — Онисимо Болото.
Таким образом, модель антропотопонима, состоящего из оты­
менного прилагательного и определяемого им существительного — 
названия географического объекта, является наиболее частой и 
типичной, однако, не единственной. Двукомпонентные составные 
отыменные антропотопонимы представлены еще двумя структу­
рами.
1. Антропотопонимы, состоящие из названия географического 
объекта и определяющего его антропонима в родительном падеже; 
антропоним чаще всего стоит на первом месте, реже на втором:
Сташат Лог, Мосят Степь, Оношат Степь, Мартынят Редка, 
Филиповича Колок; Полоски Ивана, Угол Захарят.
2. Предложные антропотопонимы, состоящие из антропонима 
или топонима с предлогом: ,
За Архипом, За Сёмкой, За Юдой; За Гаврилком, За Тар- 
шатами.
Сюда же следует отнести два предложных эллиптических 
антропотопонима, ср.: У Артамоновых (полностью У Артамоно­
вых На Поле), За Рамушковым (полностью За Рамушковым 
Логом).
На базе двукомпонентных составных антропотопонимов созда­
ются трехкомпонентные и многокомпонентные, преимущественно­
предложные:
1) трехкомпонентные, состоящие из двусловного антропотопо­
нима в творительном падеже и предлога за:
За Варсонковой Редкой, За Ганиной Редкой, За Обрамовой 
Редкой, За Софоновой Редкой; За Касьяновым Логом, За Хари- 
ным Логом; За Марьиным Болотом, За Онисимым Болотом; За  
Ермиловым Колком, За Корниловым Переездом, За Крысантьевым 
Полем, За Кузиным Колодцем, За Сёминой Грязью;
2) трехкомпонентные, состоящие из двусловного антропотопо­
нима в родительном падеже и предлога у:
У Агафонова Столба, У Денисова Столба, У Емельянова Стол­
б а , У Ерёмкина Столба, У Ефремкина Столба, У Ехремкина 
Столба, У Л  у панова Столба; У Афониной Избушки, У Демидко­
вой Избушки, У Мартеловой Избушки, У Никитиной Избушки, 
У Сысоевой Избушки; У Антипина Колка, У Уварова Колка; 
У Ефимова Балагана, У Филипова Балагана; У Макарова Поля, 
У Першинского Поля, У Харина Поля; У Варсонковой Редки, У Be- 
денихиной Редки, У Ганиной Редки, У Колькиной Редки, У Рома­
новой Редки; У Лушина Дома, У Феоктистова Дома; У Дёминова 
Переезда, У Мишина Переезда; У Абрамова Болота, У Фоминова 
Болота; У Дуниной Согри, У Исакова Барака, У Иванова Мостаг 
У Кирьянова Куста, У Климиной Рощи, У Лёнковых Гарей, У Ма­
ру шкова Мостика, У Петровых Ворот, У Раму шкова Логу, У Сазо­
новой Дороги, У Федотова Бочка;
3) предложные многокомпонентные антропотопонимы:
У Сеньки На Мыске, У Сташат На Логу.
Трехкомпонентные и многокомпонентные антропотопонимы воз­
никают также тогда, когда в их состав включаются двусловные 
антропонимы: Ивана Зотеевича Поле, Ивана Савина Редка, 
Место Михайла Баева, Павла Петровича Редка, Санка Лазарева  
Болотце; У Ивана Савича За Редкой.
Значительно уступают в количественном отношении составным: 
простые отыменные антропотопонимы, которые членятся на две 
группы.
1. Простые антропотопонимы, возникшие семантическим путем, 
т. е. в результате перевода антропонима в топоним. Чаще всего 
наблюдается переосмысление антропонимов на -ага (-яга) и 
-овщина, которые называют целую группу людей, находящихся 
в родственных отношениях:
Ванята, Евленята, Максята, Мартинята, Марчата, Мирошатаг 
Оношата, Таршата; Борисовщина, Викуловщина, Гермоденовщина, 
Макаровщина, Мироновщина, Назаровщина, Обрамовщина, Он- 
дриевщина, Семеновщина, Федотовщина.
Возможно, подвергаются переосмыслению также антропонимы 
на -ихау называющие жену по мужу (хотя в прошлом суффикс 
-иха широко употреблялся и для топонимообразования):
Абрамиха, Артюжиха, Артюшиха, Костиха, Мартюшиха, Обра- 
миха, Обрашиха, Ортюшиха, Шимиха, Якуниха.
2. Простые антропотопонимы, возникшие путем эллипсиса — 
утраты названия географического объекта в двусловном антропо- 
топониме:
Александрово, Гаврилово, Ермилово, Лотово, Малашово, Пат- 
раково, Семеново, Федотово:
Данилова, Захарова, Малашова, Михайлова, Малашкова, Фе­
дотова (Малая Федотова), Гаврилова;
Гришино, Оськино, Петрушино, Стёпкино, Фокино;
Борина, Гришина, Катина, Михина, Панкрахина, Першина, 
Петрушина, Терёшина, Фадюшина (Большая Фадюшина, М алая  
Фадюшина);
Лотовский; Дальнесеменовское, Диевское, Ванятское, Игна- 
шатское, Семеновское, Тихоновское; Абрамовская, Максятскаяг 
Мосятская, Никитская, Никитятская, Дальняя Семеновская, Ти­
хоновская.
Сравнительный анализ отыменных, отфамильных и отпрозвищ- 
ных антропотопонимов южной части Талицкого района Свердлов­
ской области показывает, что эти группы количественно неоди­
наковы: большая часть названий географических объектов соот­
носится с различными именами и отыменными антропонимами, 
меньшая — с фамилиями и прозвищами. Таким образом, особен­
ности функционирования различных видов антропонимов в речи 
жителей региона почти точно спроецировались и в антропотопо­
нимии региона. В структурном отношении, а также в распределе­
нии по географическим объектам различия этих трех типов антро­
потопонимов невелики. Антропотопонимы, соотносимые с различ­
ными видами антропонимов, в настоящее время образуются редко, 
идет также процесс- вытеснения старых антропотопонимов новыми 
типами топонимов.
Список сокращений названий использованных источников
1811 — Ревизские сказки Буткинской волости 1811 г.,— ГАСО, 
ф. 200, оп. 4, ед. хр. 542.
1850 — Ревизские сказки 1850 г.: Буткинской волости — ГАСО, 
ф. 202, оп. 2, ед. хр. 379; Смолинской волости — ГАСО, ф. 202, 
оп. 4, ед. хр. 380.
1966 — Похозяйственные книги за 1965—1966 гг. Басмановского, 
Буткинского, Вихляевского, Зарубинского, Казаковского, Пеньков- 
ского, Смолинского и Трехозерского сельских Советов депутатов 
трудящихся Талицкого района Свердловской области, находящие­
ся в исполкомах соответствующих сельских Советов.
В е д о м о с т ь  1911 — Ведомость казенным оброчным статьям 
Буткинского лесничества 1911 г., ГАСО, ф. 200, on. 1, ед. хр. 187.
В е д о м о с т ь  1912—1913 — Ведомость земельных оброчных 
статей хозяйственного ведомства, подлежащих предъявлению к 
торгам для отдачи в аренду с 20 апреля 1912 г.; то же за 1913 г.— 
ГАСО, ф. 202, on. 1, ед. хр. 215.
В е д о м о с т ь  1914 — Буткинское лесничество. Ведомость ка­
зенным оброчным статьям Пермского управления земледелия и 
государственных имуществ, подлежащим предъявлению к торгам 
для отдачи в аренду с 20 апреля 1914 г.— ГАСО, ф. 202, on. 1, 
ед. хр. 256.
. В е д о м о с т ь  1914—1915 — Ведомость земельным оброчным 
статьям хозяйственного ведомства Пермского управления земле­
владения и государственных имуществ, подлежащих предъявле­
нию к торгам для сдачи в аренду на 6 лет с 20 апреля 1914 и с 
20 апреля 1915 гг.— ГАСО, ф. 202, on. 1, ед. хр. 277.
В е д о м о с т ь  1916 — Ведомость земельным оброчным статьям 
Пермского управления землевладения и государственных иму­
ществ, подлежащих предъявлению к торгам для сдачи в аренду 
на 6 лет с 20 апреля 1916 г.— ГАСО, ф. 202, on. 1, ед. хр. 294.
В е д о м о с т ь  об  р. ст.  1911 — Ведомость казенных оброчных 
статей хозяйственного ведомства Пермского управления земельных 
и государственных имуществ, подлежащих предъявлению к торгам 
для сдачи в аренду с 20 апреля 1911 г.— ГАСО, ф. 202, on. 1, ед. 
хр. 105.
В л а д е н н а я  Б. 1889 — Владенная запись с. Буткинского с 
выселками Палатки и Немковым бывших государственных крестьян 
1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, ед. хр. 551.
В л а д е н н а я  Б а с м .  1888 — Владенная запись с. Басманов-
ское и дер. Гомзикова бывших государственных крестьян 1888 г.— 
ГАСО, ф. 203, on. 1, ед. хр. 581.
В л а д е н н а я  Вер.  1889 — Владенная запись дер. Берего­
вой бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, 
оп. 4, ед. хр. 544. ^
В л а д е н н а я  БК. 1888 — Владенная запись с. Катарач 
(Беляковского) бывших государственных крестьян 1888 г.— 
ГАСО, ф. 202, оп. 3, ед. хр. 388.
В л а д ' е н н а я  Б Оз .  1888 — Владенная запись дер. Буткино- 
Озеро бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 202,. 
оп. 3, ед. хр. 390.
В л а д е н н а я  Бор.  1889 — Владенная запись дер. Бороушки 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, 
ед. хр. 543.
В л а д е н н а я  Бул .  1889 — Владенная запись дер. Булатовой 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 202, оп. 4, 
ед. хр. 547.
В л а д е н н а я  Вихл .  1888 — Владенная запись дер. Вихляевой 
бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 202, оп. 3, 
ед. хр. 382.
В л а д е н н а я  Д а н .  1889 — Владенная запись дер. Даниловой 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, 
ед. хр. 546.
В л а д е н н а я  З а р у б .  1888 — Владенная запись дер. Заруби­
ной бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 202, 
оп. 3, ед. хр. 384.
В л а д е н н а я  Ка з .  1889 — Владенная запись дер. Казаковой 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, 
ед. хр. 549.
В л а д е н н а я  Кон.  1888 — Владенная запись дер. Коновало­
вой бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 202, 
оп. 3, ед. хр. 381.
В л а д е н н а я  Н Д . 1888 — Владенная запись дер. Новой быв­
ших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 202, оп. 3, 
ед. хр. 389.
В л а д е н н а я  Н е  п. 1889 — Владенная запись дер. Непеиной 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, 
ед. хр. 548.
В л а д е н н а я  П. 1888 — Владенная запись дер. Поротниковой 
бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 3, 
ед. хр. 586.
В л а д е н н а я  П и д ж .  1888 — Владенная запись дер. Пиджа- 
ковой бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 203, 
on. 1, ед. хр. 580.
В л а д е н н а я  См. 1888 — Владенная запись с. Смолинского 
и деревень Верхнего Катарача, Среднего Катарача и Нижнего Ка- 
тарача бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, ф. 202, 
оп. 3, ед. хр. 383.
В л а д е н н а я  Тр.  1888 — Владенная запись дер. Трехозерки 
-бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСОч ф. 203, on. 1, 
ед. хр. 579.
В л а д е н н а я  У п. 1889 — Владенная запись дер. Упоровой 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, 
ед. хр. 550.
В л а д е н н а я  Ч. 1888 — Владенная запись дер. Сухановой 
(Чернова тож) бывших государственных крестьян 1888 г.— ГАСО, 
ф. 202, оп. 3, ед. хр. 387.
В л а д е н н а я  Юж.  1889 — Владенная запись дер. Южаковой 
бывших государственных крестьян 1889 г.— ГАСО, ф. 200, оп. 4, 
ед. хр. 545.
В ы п и с к а  1863 — Выписка о казенных земельных статьях 
Шадринокого уезда, предположенных к сдаче в оброчное содержа­
ние с торгов, назначенных в Шадринском городническом правлении 
27 мая 1863 г. (копия) — ГАСО, ф. 203, on. 1, ед. хр. 110.
Д е л о  1861— Дело о казеннооброчных землях, находящихся в 
пользовании крестьян Басмановской волости, 1861—1862 гг.— 
ГАСО, ф. 203, on. 1, ед. хр. 42.
Д е л о  1911— Дело о содержании арендаторами казенных об­
рочных статей, 1911 г.— ГАСО, ф. 200, on. 1, ед. хр. 22.
Д о к у м е н т ы  1965 — Документы агронома совхоза «Буткин- 
ский», находящиеся в конторе совхоза в с. Бутка.
З е м е л ь н а я  В и х л .  1927 — Земельная запись на право поль­
зования землею в Уральской области Шадринокого округа Буткин­
ского района под названием дер. Вихляева, составлено в 1927 г.— 
ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
З е м е л ь н а я  Д а н .  1928 — Земельная запись на право поль­
зования землею в Уральской области Шадринского округа Буткин­
ского района под названием дер. Казакова, составлено в 1928 г.— 
ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
З е м е л ь н а я  Ка з .  1928 — Земельная запись на право поль­
зования в Уральской области Шадринского округа Буткинского 
района под названием дер. Казакова, составлено в 1928 г.— ТРА, 
ф. 44, ап. 6, св. 6.
З е м е л ь н а я  Нем.  1928 — Земельная запись на право поль­
зования землею в Уральской области Шадринского округа Буткин­
ского района под названием дер. Немкова, составлено в 1928 г.— 
ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
К а р т а  1918 — Карта с указанием урочищ в границах Бут­
кинского района — ТРА (без описи).
К а р т а  1933 — Почвенная карта Буткинского района (копия), 
составленная в 1933 г.; находится в конторе совхоза «Смолинский> 
в с. Смолина.
К о н т р а к т ы  1863 — Контракты на арендованную землю Бас- 
мановского волостного правления 1863—1867 гг.— ГАСО, ф. 203, 
on. 1, ед. хр. 120.
О б ъ я в л е н и е  1901 — Объявление о торгах на продажу лес­
ных материалов и ведомость казенным оброчным статьям, 1901 г.— 
ГАСО, ф. 202, on. 1, ед. хр. 53.
П е р е п и с к а  1889 — Переписка с управлением государствен­
ных имуществ о сдаче в аренду оброчных статей, 1889— 1890 гг.— 
ГАСО, ф. 200, on. 1, ед. хр. 78.
П е р е п и с к а  1908—1909 — Переписка о выходе из общины на 
отруба, 1908—1909 гг., Смолинское волостное правление — ГАСО, 
ф. 202, ап. 1, ед. хр. 374.
П л а н  1966 — План посевов совхоза «Южный» на 1966 г., на­
ходящийся в конторе совхоза в с. Беляковский Катарач.
П л а н  Б К. 1883 — План на земли дер. Беляковский Катарач 
по съемкам 1883 г.— ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
П л а н  Б О з. 1883 — План на земли дер. Буткино-Озеро по 
-съемкам 1883 г.— ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
П л а н  Н Д . 1894 — План на земли крестьян дер. Новой, со­
ставлен в 1894 г.— ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
П л а н  См.  1966 — План размещения посевов на 1966 г. сов­
хоза «Смолинокий», находящийся в конторе совхоза в с. Смолин­
ское.
П л а н  С м. и НК. 1882 — План участков земли, выделенных 
населениям с. Смолинского и дер. Нижнего Катарача в 1923 г. по 
съемкам 1882 г.— ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
П л а н  Ч. 1895 — План на земли крестьян дер. Сухановой (Чер­
новой), составленный в 1895 г.— ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
Р е п о р т а  1913 — Репорта сельских старост в волостное прав­
ление об отводе мест свалки мусора, 1913 г.— ГАСО, ф. 202, on. 1, 
сд. хр. 224.
С п и с о к  1839 — Ведомость о преобразовании волостей и сель­
ских обществ Шадринского уезда, 1839 г.— ГАСО, ф. 101, on. 1, 
сд. хр. 548.
С п и с о к  1869 — Список населенных мест по сведениям на 
1869 г. XXXI. Пермская губерния, СПб., 1875.
С п и с о к  1904— Список населенных мест Пермской губернии, 
Пермь, 1904.
С п и с о к  1923 — Список населенных пунктов Екатеринбург­
ской губернии. Екатеринбург, 1923.
С п и с о к  1928 — Описок населенных пунктов Уральской об­
ласти, т. 16, Шадринский округ. Свердловск, 1928.
С п и с о к  1956 — Свердловская область. Административно-тер­
риториальное деление на 1 июля 1956 г. Свердловск, 1957.
С п и с о к  1967 — Свердловская область. Административно-тер­
риториальное деление на 1 ноября 1967 г. Свердловск, 1968.
С п и с о к  обр .  ст. 1913 — Список казенных оброчных статей, 
подлежащих в аренду за окончанием срока действия договоров в 
1912 г. по Шадринскому уезду Смолинской волости — ГАСО, ф. 202, 
on. 1, ед. хр. 105. »
С ъ е м к а  1882 — Владенная государственных крестьян
Смолинской волости (обрывок карты, съемка 1882)— ТРА (без 
описи).
С ъ е м к и  1947 — Карты населенных пунктов Буткинского райо­
на с указанием их земельных угодий по съемкам 1947 г.; нахо­
дятся в Земельном отделе Талицкого районного Совета депутатов 
трудящихся в г. Талица.
Т Р А  — Талицкий районный архив Свердловской области.
Ч е р т е ж  1958 — Чертеж на землепользование сельхозартели 
«Заря» Буткинского района Свердловской области, 1958 г.; нахо­
дится в конторе Пеньковского отделения совхоза «Южный» в 
с. Пеньки.
Ч е р т е ж  Б Оз .  1937 — Чертеж на землепользование совхоза 
«Смолинский», отделение 2 (дер. Буткино-Озеро), по съемкам 
1937 г.— ТРА, ф. 44, оп. 6, св. 6.
Ч е р т е ж  Б Оз .  1948 — Чертеж на землепользование совхоза 
«Смолинский», отделение 2 (дер. Буткино-Озеро), по съемкам 
1948; находится в конторе совхоза в с. Смолина.
Список сокращений названий населенных пунктов
Б. — Бутка Н Д . — Новая Деревня
Б а с м . — Басманова Не м. — Немкова
Б е р. — Береговая Н е п. — Непеина
Б К. — Беляковский Ка­ н к . — Нижний Ката
тарач рач
БОз . — Буткино-Озеро П. — Поротникова
Бор . — Боровушка Пн. — Пеньки
Бул . — Булатова С м. — Смолина
В и х л . — Вихляева П и д ж . — Пиджакова
Д а н . — Данилова Тр. — Трехозерки
З а р у б . — Зарубина У п. — Упорова
Ка з . — Казакова ч. — Чернова
Кон. — Коновалова Ю ж. — Южакова
К р. — Красногорка
Прочие сокращения
К П  — «Колхозная правда», орган Буткинского рай­
кома КПСС
П е т р о в с к и й — Я. А. Петровский. Словарь русских личных 
имен. М., 1966.
